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 Justicia: El concepto tiene su origen en el término latino iustitĭa y permite 
denominar a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno 
aquello que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo 
que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el 
derecho. 
 Norma: es una ordenación del comportamiento humano que impone un 
determinado modo de actuar, de comportarse o de abstenerse en un 
determinado tiempo y lugar, de ahí que, las normas mandan todas las acciones 
del hombre “para garantizar una sociedad posible de ser vivida” (Segura, 
2007). 
 Regla: lo que se debe seguir o que se debe ajustar a las conductas, como se 
debe comportar un sujeto, la regla señala algo que no se debe hacer, es una 
prohibición. 
 Pacto: estilos democráticos que generan relaciones de negociación y acuerdo. 
 Acuerdo: Convenio entre dos o más partes. 
 Convivencia: la acción de vivir en compañía de otro u otros. 
 Conflicto: es inherente al ser humano, supone “la pugna entre personas o 
grupos interdependientes que tienen objetivos incompatibles, o al menos 
percepciones incompatibles” (Grasa, 1987). 
 Manual de convivencia: para algunos es simplemente un conglomerado de 
normas donde se especifican las conductas incorrectas y sus respectivas 
sanciones, para otros, la construcción de un manual de convivencia es una 
alternativa para formar en valores y en ciudadanía, expresa una filosofía, unos 




 Juicio moral: es el acto mental que afirma o niega el valor moral frente a una 
situación o comportamiento. Por medio del juicio moral se pretende la 

















RESUMEN ANALÍTÍCO EDUCATIVO RAE 
 
 
Título:     Propuesta para la construcción y apropiación de la norma, en un grupo 
de estudiantes del Colegio Alfonso Reyes Echandía I.E.D. 
Autor:  Yovanna Azucena Galvis Villamizar 
Palabras clave: norma, convivencia, Pacto de Convivencia 
Descripción: El estudio pretende caracterizar las normas construidas por un 
grupo de estudiantes del Colegio Alfonso Reyes Echandía I.E.D; para determinar 
cuáles son las normas que los jóvenes construyeron, y en qué medida estas 
normas han sido recordadas y apropiadas en su vida cotidiana durante el 
transcurso de tres momentos.  
Fuentes: Se consultaron 29 referentes bibliográficos en torno a los conceptos de 
norma, construcción de la norma, justicia, convivencia, conflicto, construcción de 
sujeto, Manuales de convivencia y estadios morales. 
Contenido: El documento inicia con una introducción en la que se expone los 
diversas problemáticas en torno a la convivencia en la escuela. Posteriormente, 
en el planteamiento del problema, se manifiestan las problemáticas y los 
antecedentes alrededor de la convivencia y de la construcción del Pacto de 
Convivencia en el Colegio Alfonso Reyes Echandía I.E.D., asimismo, se presenta 
la pregunta de investigación del estudio con sus respectivos objetivos. 
 
 A continuación, se muestra el marco teórico, en el que se dan a conocer los 
principales referentes conceptuales que sustentan la investigación, se toman en 
cuenta los planteamientos de Adela Cortina, John Rawls y Diego Castro en 
cuanto a los conceptos de justicia, norma y construcción de  la norma; para 
fundamentar la construcción de los Manuales de Convivencia se retomó los 
postulados de Camilo Borrero. En el marco legal, se resaltan las principales 
Leyes, Decretos y Acuerdos que legitiman el uso de los Manuales de Convivencia 
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como una herramienta que permita una escuela democrática y en pro de la 
defensa de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.  El modelo 
de Gestión utilizado para la investigación es el ciclo PHVA, modelo que se ajusta 
para desarrollar la investigación- acción.  
 
En el diseño metodológico, se expone que la investigación es de carácter 
cualitativo, el modelo aplicado es el de investigación-acción, el método es el 
descriptivo- lineal, y es de tipo longitudinal de panel, dentro de la metodología, se 
sustentan los instrumentos aplicados a la muestra (observación participante, 
talleres, encuestas y entrevistas). En cuanto al análisis de resultados, se explica 
cómo fueron elaborados los instrumentos y el respectivo tratamiento y 
comparación de los resultados.  
 
La propuesta muestra una alternativa para trabajar la  gestión de la convivencia  
en la institución, en ese sentido, se presenta una propuesta dirigida al Colegio 
Alfonso Reyes Echandía I.E.D., en la que se plantea que en el proceso de 
construcción y actualización del Pacto de Convivencia, se incluya la experiencia 
de construcción de las normas como una herramienta de participación para 
acordar las normas, y, además, para generar en los estudiantes un sentido de 
apropiación y pertinencia por las normas de la institución. Finalmente, las 
conclusiones  resumen los puntos principales a los cuales se llegaron después de 
haber llevado a cabo la investigación. 
Metodología: La investigación tiene un carácter cualitativo y el modelo aplicado 
es el de investigación- acción ya que permite estudiar las acciones humanas en 
su entorno. El método empleado es el descriptivo, el cual tiene como objetivo, 
valga la redundancia, describir los fenómenos sociales tal como aparecen. 
Paralelamente, la investigación es de tipo longitudinal de panel, ya que, estudia 
un aspecto en un mismo grupo en distintos momentos. Para la caracterización de 
las normas se elaboró un análisis de las herramientas empleadas para la 
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obtención de los datos, realizadas a los estudiantes de la muestra. 
Conclusiones:  
El ejercicio de construir las normas, contribuyó a la concientización de los 
problemas convivenciales que afectan las relaciones intergrupales. Después de la 
dinámica de la construcción y apropiación de la norma, hubo cambios 
comportamentales significativos, en el transcurso de grado sexto a séptimo y 
octavo. 
 
Las fases de la investigación, fueron pertinentes para observar y analizar los 
cambios convivenciales que se dieron a través del tiempo en el grupo de estudio. 
 
Cuando los estudiantes pasan por un proceso de interacción con su entorno, 
estructuran su moral, sus acciones responden a las etapas del desarrollo moral. 
 
La escuela como parte del entorno de los niños, niñas y jóvenes, debe estar en la 
capacidad de proponer estrategias que faciliten la convivencia. 
 
Para la sostenibilidad de la propuesta, la propuesta es socializada en el Comité 
de Convivencia de la institución y en el Equipo de Gestión para su ejecución. Es 
necesario que el ejercicio realizado con el grupo de estudiantes se socialice y 
aplique a un mayor número de educandos de la institución.  
 












La educación, es una de las encargadas de formar niños, niñas y jóvenes, con 
capacidad para enfrentar y responder los distintos conflictos, de una manera no 
violenta, que se le presentan en su contexto. Las estrategias planteadas en los 
colegios, ya sean públicos o privados, se han adelantado con base en la 
necesidad de disminuir los niveles de conflicto y de la violencia que se genera a 
raíz de ellos, por lo que, buscan mejorar la convivencia que tanto requieren los 
alumnos en los diferentes espacios en que se desenvuelven. Es así, como la 
escuela se ha preocupado por abordar y llevar a cabo diferentes propuestas, que 
conlleven a mejorar la convivencia entre los miembros de una comunidad 
educativa. 
 
Hoy la sociedad, está inmersa en situaciones de conflicto y violencia, en donde los 
estudiantes reciben permanentemente mensajes directos o indirectos tanto de los 
medios masivos de comunicación, como del entorno; por tal razón, se requiere de 
estrategias que rompan con los efectos causados por estas condiciones y 
permitan reorientar al alumno en cuanto a su accionar. Por otro lado, en el ámbito 
educativo tradicional, se continúan con “relaciones interpersonales, dominadas por 
consideraciones asimétricas de autoridad” (Segura, Gómez, & Lizarralde, 2007), 
en las que los estudiantes expresan que su sentir no es tenido en cuenta, y que 
solo se atiende la palabra del adulto. De esta manera, se incita a que el educando 
pierda la posibilidad de participar en la solución de los conflictos. El presente 
estudio, teniendo en cuenta estas problemáticas y consciente de la realidad, 
abordó el problema, haciendo una aproximación a la construcción y apropiación de 
las normas en un grupo de estudiantes, que en futuros trabajos permitirá hacer 




Las fases de la investigación, fueron elaboradas mediante la consulta documental, 
las referencias bibliográficas, las observaciones participantes, encuestas y 
entrevistas; los resultados de la fase investigativa, tienen su riqueza no solamente 
en los hallazgos de gran importancia y aplicación, sino también, en la apropiación 
de los conocimientos durante el proceso formativo. Cabe resaltar, que los 
referentes teóricos relacionados con la construcción de las normas, ampliaron en 
buena medida la línea que se tenía inicialmente, cuyo despliegue se evidencia en 
el desarrollo del trabajo.  
 
En la institución se han realizado intentos por fomentar en los estudiantes la 
participación en la construcción del Pacto de Convivencia, sin embargo, los 
estudiantes no han realizado, ni son conscientes, de la posibilidad de construir 
colectivamente las normas del Pacto de Convivencia1. Este ejercicio es una 
estrategia de gestión educativa que pretende aproximarse al mejoramiento de las 
relaciones de convivencia en la institución, así como, propiciar espacios de 
reflexión y dialogo, en donde los niños, niñas y jóvenes se sientan incluidos, 
respetados y escuchados. En ese sentido, el trabajo apunta a generar sentido de 
apropiación por las normas de su institución, e influir en la formación de 










                                                          
1
 Nombre que se le da al capítulo de desarrollo convivencial del Manual de Convivencia de la institución. 
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1.1 DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
En las dinámicas convivenciales que se presentan en la escuela, es importante 
que los estudiantes sean partícipes de la construcción de normas que rigen el 
Manual de Convivencia de la institución Educativa a la cual pertenecen; debido a 
que ellos, son los principales actores a los cuales son destinadas las normas de 
dicho manual, sin embargo, a pesar de la normatividad gubernamental sustentada 
en la Ley 115 y el Decreto 1860, en cuánto a la construcción de los Manuales de 
Convivencia, este ejercicio en el Colegio Alfonso Reyes Echandía I.E.D. no se 
ajusta en su totalidad a las disposiciones legales, porque pesar que el Pacto de 
Convivencia se ajusta al articulado de la legislación, en la práctica no se evidencia 
los procedimientos para alcanzar lo estipulado en la normatividad, por lo que, los 
niños niñas y jóvenes presentan problemáticas que deterioran la sana convivencia, 
y al momento de cumplir las normas, no son conscientes que la elaboración de la 
misma, es un ejercicio de construcción colectiva en el que se debe participar, para 
poder ser interiorizado y respetado. Anualmente se realizan reuniones con un 
grupo reducido de estudiantes escogido intencionalmente, para modificar algunos 
numerales del pacto de convivencia2. Sin embargo, los aportes realizados, no son 
significativos frente a las manifestaciones de participación que debería tener este 
grupo.  
 
A pesar de que se ha intentado realizar un acercamiento a la construcción y 
actualización del Pacto de Convivencia, no ha sido suficiente para que la 
                                                          
2
 A partir del año 2007 con la creación del Colegio Alfonso Reyes Echandía, se da el nombre intencionado de 
Pacto de Convivencia al proceso convivencial que se le hace al estudiante, con el propósito de demostrar 
que estos elementos son construidos con la participación de la comunidad educativa, y por lo tanto, se 




comunidad se apropie de la importancia que tiene la construcción de la norma en 
los Pactos de convivencia, no solo desde una óptica legal, sino como elemento 
facilitador de la sana convivencia, y como un instrumento, que en últimas puede 
contribuir en la formación moral del estudiante. Es por esto, que en la institución 
los educandos presentan problemáticas convivenciales como: riñas dentro y fuera 
del colegio, actitudes negligentes y displicentes frente a autoridades de la 
institución, agresión física o verbal a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, interrupciones de las actividades académicas generando indisciplina, 
entre otras. Dificultades que hasta el momento, a pesar de estar estipuladas como 
faltas en las normas del Pacto de Convivencia, no logran resolverse con 
efectividad. 
 
Es necesario implementar estrategias pedagógicas conducentes a disminuir las 
problemáticas señaladas, en este sentido, el reconocimiento por parte de los 
estudiantes de la oportunidad de construir colectivamente las normas es una 
alternativa, ya que, los alumnos desconocen la dinámica del proceso de 
construcción y/o actualización de las normas del Pacto, lo que conlleva, a la 
escasa participación y apropiación en dicho proceso; teniendo en cuenta esta 
dificultad, los estudiantes, se encuentran en desacuerdo con lo establecido en las 
normas, ya que ellos, no reconocen ser partícipes de su construcción, lo sienten 
como creación de docentes y directivos, por lo tanto, lo consideran como una 
exigencia de la institución, más que un documento de común acuerdo. 
 
El incumplimiento de las normas de convivencia se ve a diario, los observadores 
de los estudiantes y los comités de convivencia realizados en la institución, dan 
cuenta de cómo los alumnos cometen fallas que rompen con lo establecido, los 
índices de infracción al Pacto son altos, contribuyendo con todas estas acciones a 
que se irrumpa con el desarrollo de las clases y con la sana convivencia del 
colegio. Estas situaciones demuestran que todavía no se comprende que la 
construcción colectiva de las normas, propenden a la convivencia de todos los 
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miembros de la institución, ahondando más en conflictos, que inclusive, salen de 
la escuela e incrementan la violencia ciudadana. 
 
El conflicto escolar, es un componente dinamizador en los procesos de formación 
en la Escuela, no obstante, es primordial reconocerlo como un elemento presente 
e inseparable de muchas de las situaciones escolares, y que de una u otra forma, 
influye desarmonizando la convivencia de los individuos. El conflicto en la escuela 
se presenta con un carácter desestructurante, es decir, que entre “algunos de los 
actores se ejerce una influencia unilateral, lo que significa que hay una posición 
subordinante y de dominación de una de las partes sobre la otra, que no reconoce 
en su potencialidad como sujeto con capacidad de actuación en la construcción de 
la convivencia” (Herrera, 2001). 
 
En este orden de ideas, es necesario que los estudiantes del Colegio Alfonso 
Reyes Echandía, conozcan diferentes posibilidades para participar en la 
construcción del Pacto de Convivencia, y de esta forma, puedan aportar con sus 
propuestas en la actualización del mismo. La posibilidad de contribuir en la 
elaboración de las normas del Pacto, fortalece el sentido de pertenencia con la 
institución, ya que las personas al construir sus normas se sienten participes,  
interiorizan las reglas, y dan cumplimiento a ellas. Por el contrario, cuando no 
hacen parte de ese proceso, no sienten como propias las disposiciones 
normativas, sino como una imposición que se debe cumplir. 
 
Por otra parte, la labor educativa debe estar encaminada a la formación constante 
de todos los individuos, no solamente desde los aspectos académicos o 
disciplinarios, sino también, desde el marco ético - moral, que en últimas, se ve 
reflejado en el formación moral del estudiante. “La conciencia moral es un juicio de 
la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto 
concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho” (Kolhberg, 1992) según 
Kolhberg, la conciencia moral no es innata, sino que se aprende o se desarrolla 
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con el tiempo, se desarrolla a nivel social y cultural, y también a nivel individual. La 
construcción de sus propias normas como estrategia para la participación en la 
construcción del pacto de convivencia, no solamente es un conglomerado de 
normas que mejoran las relaciones interpersonales, sino que en su esencia, es un 






La necesidad de realizar acuerdos, pone en evidencia la importancia que tiene 
para el hombre establecer ciertas normas que permitan vivir en un espacio 
armónico y tolerante, en el que se respete al otro en todas sus dimensiones, y de 
igual manera, se actué en beneficio de toda la comunidad; Juan J. Rousseau con 
el concepto de Contrato social intenta explicar en qué condiciones se debe pensar 
una sociedad, para Rousseau, los hombres realizan un contrato con el que confían 
al Estado su soberanía individual y sus derechos colectivos, con este pacto, 
primaria por encima de la voluntad individual la voluntad general, que es la que 
busca en todo momento el bien de la comunidad.  
 
Es así, como “cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como 
parte invisible del todo” (Rousseau, 2003). La voluntad general sería el concepto 
importante para entender el pacto social estructurado por Rousseau, voluntad 
general, entendida como la voluntad de todos, más no como la sumatoria de 
voluntades personales, y que posibilita la oportunidad de construir una sociedad 
más ecuánime, en la que las voluntades individuales sean dejadas a un lado para 
identificarse y apropiarse con la voluntad de la comunidad, que en ultimas 




En Bogotá para el año 2005, con el propósito de responder a la conflictividad 
presente en la ciudad, y de articular a la administración pública y el sector privado 
en dicha dinámica, se dio inició a los Pactos de Seguridad y Convivencia. Dichos 
pactos, serían “un acuerdo de voluntades, mediante el cual se busca disminuir 
factores de riesgo y/o resolver problemáticas de seguridad y convivencia” (Bogotá, 
2011). Los encargados de acordar los pactos, son los ciudadanos que quieran 
prevenir o dar soluciones a conflictos de seguridad y convivencia presentados en 
su comunidad. 
 
El Colegio Alfonso Reyes Echandía I. E. D. aparece legalmente en junio de 2007, 
antes de esta fecha y a partir del año 2005 funcionaba como sede B del I.E.D. 
Llano Oriental, razón por la cual el manual de convivencia vigente era el de dicha 
institución, inclusive este se mantuvo existente en el año 2007, mientras se 
elaboraba uno propio que pudiera responder a las problemáticas de su población. 
El manual de convivencia del Alfonso Reyes Echandía se realizó tomando ciertos 
elementos del manual del Colegio Llano Oriental, otros aportes fueron dados por 
algunos miembros de la comunidad, que como se dijo anteriormente, fueron 
seleccionados intencionalmente para este proceso, siendo la mayoría de los 
participantes de este, los docentes y directivos docentes.  
 
En el año 2008, se empieza a dar cumplimiento al proceso convivencial del 
estudiante, dándole el nombre de Pacto de Convivencia, calificativo que se le dio 
con el propósito de difundir entre la comunidad educativa, la idea que las normas 
son un acuerdo de todos los miembros de la institución. Esta designación se ha 
mantenido en el transcurso de los últimos años como una forma de justificar la 
participación de los miembros de la comunidad, a pesar de la intencionalidad, las 
normas siguen siendo observadas por los estudiantes como una imposición que 




Los intentos de realizar una construcción de normas concertadas para el Pacto de 
Convivencia con los estudiantes en los años 2009 y 2010, ha llegado solamente a 
la modificación de algunos numerales de las faltas, sanciones y estímulos del 
Pacto de Convivencia. Estas modificaciones han sido alcanzadas, mediante la 
selección de padres y estudiantes que han tenido la oportunidad de manifestar sus 
sugerencias; posteriormente esos insumos son depurados y consolidados por los 
directivos docentes, que de una u otra forma han influido en estos resultados, ya 
que dejan de lado algunos aportes y propuestas, para reforzar más en la rigidez 
de las normas y en el cumplimiento de las mismas.  
  
A partir de estos antecedentes se hace necesario hacer una investigación que 
contemple la construcción de las normas colectivamente para el Pacto de 
Convivencia basado en la participación de los estudiantes, hasta el momento, es 
un ejercicio que no se ha dado en la institución; el trabajo actual se ha centrado 
exclusivamente en la creación de normas que no son concertadas entre los 
estudiantes y que deben ser simplemente conocidas y cumplidas, sin interiorizar 
en la construcción y apropiación de dichas normas para fortalecer la convivencia 
escolar.  
 
Un ejemplo en donde los estudiantes tienen la posibilidad de construir sus normas, 
es en el trabajo realizado por Dino Segura (2007), en el cual el autor plantea una 
estrategia pedagógica aplicada a la EPE, que pretende garantizar una educación 
de calidad en ambientes no violentos, en esta propuesta el colegio no elabora un 
manual de convivencia, son los estudiantes quienes en “todos los niveles y las 
circunstancias acuerdan las normas de convivencia, y cada nivel o grupo 
construye las propias, ya sea explícita o implícitamente” (Segura, 2007), a partir de 
este constructo, los estudiantes desde muy pequeños se cuestionan en cuanto a 
su ser y su rol en un grupo, ya en niveles superiores, están en la capacidad de 






Construir y apropiarse de las normas por parte de los estudiantes es pertinente en 
las dinámicas escolares actuales, más cuando se vive en un contexto donde los 
conflictos son inherentes al desarrollo social de los alumnos, dicha construcción, 
se torna en un elemento transformador de la práctica educativa, sobre todo en los 
aspectos referentes a la formación de los estudiantes. El Pacto de convivencia es 
dirigido principalmente a los educandos, ya que reúne los parámetros que deben 
cumplir estos, para crear ambientes de tolerancia, y respeto por el otro. La escuela 
dentro de sus obligaciones, contempla la formación moral y ética como una labor 
social que tiene al momento de educar, ya que, al introducir a los niños y jóvenes 
a la sociedad colombiana, se van a desenvolver en un contexto marcado por un 
conjunto de problemáticas sociales, por lo tanto, es primordial que desde las 
instituciones se inicie un trabajo convivencial, para que el estudiante desde su 
educación contribuya a la construcción de país.  
 
La escuela es el punto adecuado para que los estudiantes, manifiesten sus 
inconformidades frente a las problemáticas que atañen en su entorno. Por eso se 
hace necesario, abrir espacios en el aula para que los principales actores del 
conflicto escolar, manifiesten sus sentires y sus diversas formas de ver el mundo a 
través de la construcción colectiva de sus propias normas, mediante este ejercicio 
se pretende que los niños, niñas y jóvenes establezcan sus maneras de 
autorregularse y de vivir en comunidad. La categorización y puesta común de los 
resultados obtenidos, pretenden actualizar y contextualizar el llamado Pacto de 
Convivencia, con lo que se busca, comprometer a padres, alumnos, docentes y 
directivos en el respeto por las normas concertadas. 
 
La construcción de la norma colectiva por parte de los estudiantes es un 
acercamiento para armonizar la convivencia en la institución, ya que se pretende, 
con la participación de los estudiantes se pueda darle un nuevo sentido a los 
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conflictos, que con un carácter estructurante, busque “construir un consenso 
vinculante, es decir, el entendimiento a través de los acuerdos que se logran 
desde la participación activa de las partes en definición, tratamiento y 
transformación del conflicto como camino de aprendizaje en la convivencia con el 
otro” (Herrera, 2001). Hay que resaltar, que la participación estructurada de 
algunos miembros, es una de muchas estrategias pedagógicas que facilitan la 
educación moral, viéndose reflejada en el comportamiento cotidiano del niño. 
 
La elaboración de un Pacto de Convivencia en el que sean visibles los aportes y 
sugerencias creadas por la comunidad del aula de clase, permite que entre los 
órganos escolares se  establezcan acuerdos, se divulguen y conozcan las normas, 
se diseñen herramientas necesarias para generar conciencia en cuanto al respeto 
y cumplimiento de las reglas, minimizando las inconformidades referentes al 
desconocimiento o imposición de las mismas. De esta manera, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de reflexionar desde sus acciones, reconocer sus errores, 
concertar y dar posibles soluciones a situaciones que afectan la armonía 
institucional y la sana convivencia.   
 
 
1.4 Pregunta de investigación 
 
¿Cómo la construcción de la norma realizada y reflexionada por los estudiantes  
favorece la convivencia escolar en un grupo de estudiantes, durante el transcurso 











 Objetivo General 1.5.1
 
 Caracterizar un conjunto de normas construidas por un grupo de estudiantes 
del Colegio Alfonso Reyes Echandía I.E.D., frente a la convivencia escolar, que 




 Objetivos específicos 1.5.2
 
 Caracterizar en la apropiación de la norma a un grupo de estudiantes que 
durante tres años realizaron los grados sexto séptimo y octavo. 
 Generar espacios de convivencia en el aula partir de la construcción de la 
norma en que favorezcan a un ambiente de aprendizaje. 
 Proponer e implementar  la construcción de la norma como una estrategia para 
el Pacto de Convivencia, tomando como referencia la permanencia  y avance  














2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 La justicia 
 
En las diferentes sociedades se han creado normas que propenden a garantizar 
unos mínimos patrones de conducta obligatorios entre los miembros que 
pertenecen a ella, dichas norma son aceptadas por sus integrantes en la medida 
que estas sean consideradas como justas, de lo contrario, a pesar de estar 
eficientemente estructuradas, carecen de validez entre un grupo, y por ende, 
deben ser replanteadas, reformadas o eliminadas. Es por esto, que en las 
sociedades donde prevalecen los intereses particulares sobre los de una mayoría, 
no se puede hablar de una sociedad justa, ya que “siendo de las primeras virtudes  
de la actividad humana, la verdad y la justicia, no pueden estar sujeta a 
transacciones” (Rawls, 1997). 
 
En una sociedad donde se encuentran y confrontan infinidad de intereses, es 
posible pensar, que así mismo, cada individuo buscando su interés particular, 
establece relaciones en la que el conflicto puede estar presente, ya que cada uno 
de sus miembros desea obtener un beneficio por sobre todos los demás, es aquí, 
donde las instituciones de una sociedad tienen un papel relevante, debido a que 
son estas los que ponen en práctica “los principios de la justicia social” (Rawls, 
1997) para darle solución a los conflictos existentes en una población, de tal 
manera, que en ellas se puedan “asignar derechos y deberes… y definir la 
distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social” 
(Rawls, 1997) es así, como en las instituciones donde se configura la igualdad y la 
justicia para los miembros de una colectividad. 
 
Sin embargo, en el ejercicio de aplicar los principios de justicia en las instituciones, 
se establecen discusiones entre sus miembros, buscando el concepto de lo que 
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realmente es justo, se podría decir, que a pesar de existir ciertas divergencias 
entre los miembros de una comunidad, ellos poseen algunas concepciones de 
justicia y un “canon moral para denunciar las leyes injustas” (Cortina, 2005), estas 
concepciones se han ido adquirido en el desarrollo de su vida, y  los ha preparado, 
para considerar cuando en una agrupación son necesarios ciertos principios 
dirigidos a establecer derechos y deberes igualitarios para la totalidad de los 
miembros de una sociedad, que sean aceptados voluntariamente por todos, y que 
redunden en un beneficio común. Al mismo tiempo, en caso de ser violados dichos 
derechos o incumplidos dichos deberes, existirán mediadores que intervengan 
para darle solución a las violaciones, y así evitar futuras transgresiones.  
 
 
2.2 La norma 
 
Entre las particulares propias del ser humano se encuentra su carácter de ser-
sociable, de ahí que necesita de otros seres humanos, de estar acompañado de 
otras personas para poder formar comunidades y sociedades; dichas sociedades 
son “asociaciones más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones 
reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría 
actúan de acuerdo a ellas” (Rawls, 1997) fuera de estos grupos le es difícil 
desarrollar la vida, solo socializando con otros, es posible que las personas se 
desenvuelvan como seres humanos.  
 
En este medio de hombres y mujeres, se configuran diferentes agrupaciones 
sociales, en donde cada individuo hace parte de ellas, dependiendo de los 
intereses que tiene para incluirse en dichas agrupaciones, pero para poder llevar a 
cabo los fines de esta, es necesario, que los miembros del conjunto acuerden y 
acepten diferentes normas, que les posibiliten la convivencia y les contribuya a 
cumplir sus propósitos como grupo, de no ser así, la vida entre diferentes 
personas con diversas formas de ver el mundo, intereses y características sería 
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difícil de llevar, sobre todo si se deben respetar los derechos y deberes de todos 
por igual. 
 
Para vivir en sociedad, es imprescindible crear mecanismos que permitan 
implementar un orden y regulación en el comportamiento de las personas, estos 
mecanismos, tienen como propósito favorecer el respeto por los derechos, 
deberes y libertades de todas las personas. En concordancia surge la norma, la 
cual es una ordenación del comportamiento humano que impone un determinado 
modo de actuar, de comportarse o de abstenerse en un determinado tiempo y 
lugar, de ahí que, las normas mandan todas las acciones del hombre “para 
garantizar una sociedad posible de ser vivida” (Segura, 2007), por supuesto, cada 
una de estas acciones esta condicionadas según el tipo de norma y el sentido que 
el individuo le dé en diferentes aspectos de su vivir. 
 
Entre los diferentes tipos de normas que determinan el accionar del ser humano, 
se encuentran las normas religiosas, morales, jurídicas, sociales y de convivencia; 
cada una de ellas están condicionadas según, quien las promulga, ante quien se 
hacen respetar, para quien son construidas, quienes deben obedecerlas y quienes 
deben mediar en caso de ser incumplidas. También, muchas de estas son 
construidas a partir de los consensos pactados en la sociedad, otras como las 
religiosas, están determinadas por los designios de Dios, y por ende, son 
elaboradas desde una doctrina que marca el comportamiento del sujeto. 
 
Al mismo tiempo, las normas de convivencia han sido construidas en diferentes 
agrupaciones partiendo de unos “mínimos axiológicos normativos compartidos por 
la conciencia de una sociedad pluralista, desde los que cada quien debe tener 
plena libertad para hacer sus ofertas de máximos y desde que los miembros de 
esa sociedad puedan tomar decisiones morales compartidas en cuestiones de 
ética aplicada” (Cortina, 1998). A partir de estos mínimos compartidos, se discuten 
y elaboran los acuerdos que guían el accionar de los sujetos, que asumidos de 
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manera autónoma redundan en la convivencia de una comunidad, sin estos, sería 
difícil hablar de pactos, por eso, la importancia de un “núcleo de valores morales” 
(Cortina, 1998), que permitan proponer y establecer normas en diferentes 
contextos. 
 
En los ambientes escolares, también se hace necesaria la existencia de normas 
de convivencia que por un lado regulen el comportamiento de los estudiantes en la 
escuela, y por otra parte, contribuyan en la formación de ciudadanos que se van a 
desenvolver en una sociedad, de ahí la existencia de los reglamentos escolares, 
que han sido escritos con la finalidad de “habituar al individuo a ser obediente y 
enseñarle los límites de lo permitido” (Segura, 2007), en concordancia, los 
educandos deben actuar según lo establecido en el reglamento, sin importar, si lo 
escrito en estos manuales representa su sentir, lo importante para ser aceptado en 
la escuela es cumplir con lo establecido. 
 
Sin embargo, la existencia de estos reglamentos no asegura la sana convivencia, 
por el contrario, día a día en la escuela se evidencia situaciones que irrumpen con 
la armonía y tranquilidad, en algunos casos, los estudiantes que han estado 
influenciados por un contexto familiar y social violento, en el que han sido víctimas 
o han presenciado hechos violentos hacia otras víctimas, tienen dificultad para 
“relacionarse con otras personas, cuando los únicos modelos, inclusive los que 
aparecen a través de los medios de comunicación, utilizan la fuerza física para 
lograr la resolución de problemas” (Segura, 2007), de tal modo, que estas 
realidades redundan en sus comportamientos y afectan las dinámicas que se dan 
en la escuela, fomentando entornos tensos, en los cuales el irrespeto, la agresión 






 Construcción y apropiación de la norma 2.2.1
 
La búsqueda de una sana convivencia es uno de los aspectos que más discusión 
y trabajo amerita en el ámbito escolar, debido a que las problemáticas 
convivenciales interfieren con los procesos educativos que se ponen de manifiesto 
en la escuela, la convivencia resulta tan trascendental, que se hace obligatorio 
construir estrategias pedagógicas que contribuyan en la disminución de la 
violencia, y generen impacto en la formación de los estudiantes. Estas acciones 
pedagógicas, deben irradiar en el comportamiento de un colectivo, y no solamente 
en el de un sujeto en particular, cuando un grupo se hace consiente de sus 
problemáticas y les da posibles soluciones, lleva como resultado que “las 
decisiones entren en relación unas con otras, y la resultante final es la lógica de la 
acción colectiva y no de la lógica individual” (Cortina, 1998).  
 
Los pactos de convivencia en el aula deben ser concertados por todos sus 
miembros, contemplando los sentires e imaginarios de cada uno de los sujetos, de 
tal manera, que se generen relaciones más justas desde un dialogo racional, con 
el que se llegue a un acuerdo reconocido por todas las partes, que de la solución 
más conveniente para todos en cuanto a las problemáticas encontradas, y de esa 
forma, dicha solución sea considerada justa.  En la construcción de acuerdos, es 
significativa la acción del habla, que necesita de los participantes de la 
comunicación (el hablante, los oyentes o los presentes); el constructo de los 
acuerdos por parte de los participantes, debe conllevar a  pretensiones que sean 
consideradas válidas, por eso se hace necesario que los enunciados del hablante 
tengan una intención “justa con relación a un contexto normativo existente” 
(Habermas, 2008), de lo contrario, no están en concordancia y carecen de validez 
en un contexto social. 
 
La construcción de normas en el aula, que permitan establecer una sana 
convivencia, es un elemento importante en la formación ético-moral de los 
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estudiantes, cuando los niños y jóvenes tienen la oportunidad de construir sus 
propias normas, están en la posibilidad de establecer cuáles son los beneficios 
que existen si se cumplen, y de la misma manera, las consecuencias que tienen 
para ellos el no acatarlas.  La acción comunicativa es una “situación en la que los 
actores aceptan coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus objetivos, 
únicamente, a condición de que haya o se alcance mediante negociación un 
acuerdo sobre la situación y las consecuencias que cabe esperar” (Habermas, 
2008). De acuerdo con la perspectiva comunicativa de Habermas, se puede 
observar como entre dos o más sujetos es necesario el diálogo, que cubra los 
intereses de los involucrados, para así, llegar a un consenso que favorezca a 
todas las partes. 
 
Son diversos los beneficios que brinda la construcción de normas en el aula, 
planeada estratégicamente, no solamente desde lo organizativo, sino que 
repercute directamente en la formación moral. Hay que recordar, que esta 
formación, obedece a estructuras teórico – cognitivas, por lo tanto, se debe educar 
para que el niño desarrolle la capacidad de razonar orientado hacia la toma de 
decisiones, fortalecer el criterio de escogencia, que tiene para reconocer las 
consecuencias causadas por sus acciones, es aquí donde, radica la importancia 
de reforzar de forma constante el juicio moral en el estudiante. “El ejercicio del 
juicio moral es un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los valores y 
ordenarlos en una jerarquía lógica” (Kolhberg, 1992), por ende, diseñar y aplicar 
estrategias, como la construcción y apropiación de las normas, potencializan el 
juicio moral, que en últimas, fortalece el marco axiológico característico del 
individuo el proceso de formación. 
 
Cabe aclarar, que la construcción de normas, no pretende ser la única estrategia 
pedagógica que forme ético – moralmente al estudiante, sin embargo, es un 
ejercicio de reflexión y de inclusión en la transformación de su entorno. Es un 
instrumento fundamental en la dinámica escolar, tornándose como “una estrategia 
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metodológica educativa, sencilla y práctica para crear un proceso de gestión 
participativa en la clase, prevenir la indisciplina y la violencia y promover la 
ciudadanía y la ética” (Milani, 2005). Forjar en el estudiante el espíritu participativo 
y promover el desarrollo moral, permite “crear ambientes de confianza en donde la 
gente se atreva a expresar lo que piensa y por qué lo piensa, y eso genera 
conocimiento, interés auténtico por lo que dice el otro, participación y democracia” 




2.3 Manuales de convivencia 
 
Los manuales de convivencia en la actualidad, son una herramienta, ya no de 
control, sino, una forma de consensuar los aspectos convivenciales transversales 
a la escuela. Ya no es un reglamento meramente construido por las directivas, 
ahora requiere de la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa, en especial de los estudiantes. Las normas construidas en los 
manuales de convivencia, deben ser producto de un acuerdo entre todas las 
partes involucradas, en donde todos las consideren justas, de tal forma, que el 





El uso de la palabra convivencia es un término que ha sido utilizado en la escuela 
cotidianamente, no obstante, su uso se ha centrado para nombrar todas aquellas 
acciones que carecen de ella. En las dinámicas escolares, se habla de faltas a la 
convivencia, de acciones que irrumpen con la convivencia, pero pocas veces es 
señalada como se dice en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, “la acción de vivir en compañía de otro u otros”, es decir, que la 
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convivencia no se centra en los diferentes deterioros que ha tenido esta, sino en 
realidad, la convivencia es sencillamente un elemento que da orientación a la 
sociedad, por lo tanto, es importante, que desde la colectividad, la familia y la 
escuela se instauren acciones conducentes a reforzar la convivencia, las 
relaciones y el respeto por el otro, de tal manera, que se pueda promover 
ambientes democráticos en los cuáles se reconozca al niño, niña y joven como 
sujeto de derecho. 
 
Para hablar de convivencia, es necesario tener en cuenta que es convivir, este es 
un “proceso permanente, dinámico y de construcción colectiva. No se aprende a 
convivir solo, por el contrario, una cultura de convivencia se fortalece en la medida 
que todos los miembros de las familias, escuelas o comunidades fortalecen sus 
vínculos y en casos de conflictos puedan hacer un uso positivo del mismo” 
(Saraiba & Trapani, 2009). En una sociedad, el convivir es un componente con el 
cual, los sujetos pueden establecer relaciones e interactuar en el marco del 
respeto a los derechos, la igualdad, el reconocimiento por las diferencias y la 
inclusión, en este sentido, la convivencia no solo facilita el bienestar de las 
personas, sino afianza el aprendizaje de valores que propenden a formar y 
construir ciudadanía, que en ultimas, se verá reflejada en establecimiento de una 
sociedad justa, equitativa e incluyente.  
 
En el marco de la escuela, la convivencia está regida por el conjunto de relaciones 
que se tejen entre los miembros de una comunidad educativa, esta última 
conformada por todos los que de cierta u otra forma, prestan sus servicios a la 
formación integral del alumno, dicha comunidad principalmente la integran, los 
estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes, egresados, directivos 
docentes y administradores escolares. Las relaciones que se establecen entre 
ellos, deberán estar marcadas por la igualdad, la inclusión, el respeto a los 




La convivencia en la escuela, en este sentido, no solo facilita las condiciones 
necesarias para llevar a cabo el acto educativo, sino que también hace parte de 
los fines de la educación,  la Ley General de Educación (1994) promueve la 
“formación en el respeto a la vida y a los Derechos Humanos, a la paz, a los 
principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad”, es por esto, que la 
convivencia  escolar debe estar basada en un conjunto de valores democráticos 
que alcancen los fines esperados.  
 
Para alcanzar este fin y construir una convivencia escolar, las instituciones 
educativas han elaborado los manuales de convivencia, con el objetivo de mejorar 
las relaciones de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa e 
instaurar normas y mecanismos de mediación para la resolución de conflictos de 
una manera acertada, sin embargo, si este ejercicio es punitivo, no es participativo 
y no incluye, ni compromete a los miembros de la comunidad, es difícil hablar de 
solución de conflictos y de convivencia, ya que cuando las personas no se sienten 
incluidas, difícilmente contribuyen para el desarrollo de una propuesta educativa. 
  
Por otra parte, la convivencia en todos los ámbitos de la sociedad, no puede ser 
pensada sin la existencia del conflicto, este es parte de la convivencia y es 
inherente a la vida en comunidad. En una sociedad democrática, es común que se 
presentan diferencias en cuanto a ideas, creencias, valores y estilos de vida, 
elementos necesarios para hablar de pluralidad, por esto, el conflicto no puede ser 
considerado como un elemento negativo, por el contrario, cuando se le da solución 
constructivamente, es decir, de una forma no violenta, ya sea dialogando, 








El conflicto como se mencionó anteriormente es inherente al ser humano, supone 
“la pugna entre personas o grupos interdependientes que tienen objetivos 
incompatibles, o al menos percepciones incompatibles” (Grasa, 1987), es decir, en 
una sociedad es ineludible que existan diferentes modos de pensar y actuar 
referentes a un mismo asunto, divergencias que marcan los problemas entre 
distintos actores o grupos. La dificultad no es que existan estos conflictos, la 
complicación radica en que se traten de una manera violenta. 
Las acciones violentas son las formas inadecuadas de enfrentarse al conflicto, 
utilizan la coacción, el poder y la negación de los derechos del otro, para 
imponerse como vencedor. Debe quedar bastante claro, que violencia no es lo 
mismo que conflicto, la violencia no es negociada, ni concertada, en ella no se 
establecen acuerdos, en los conflictos sí. La violencia y el conflicto coexisten pero 
no tienen los mismos fines, la violencia entraña la aparición de más conflictos, en 
cambio, la visualización de diversas formas de enfrentar  los conflictos, diferentes 
a las violentas, resuelve los problemas, promueve la resolución y el respeto al 
otro. 
En el ámbito escolar, es necesario marcar la diferencia entre violencia y conflicto, 
la violencia es un fenómeno que no se puede tolerar en la escuela, no se justifica  
y se debe buscar todas las alternativas posibles para eliminarla. En cambio, el 
conflicto si debe estar presente, “suele pensarse incluso que en una escuela ideal, 
no existirían los conflictos” (Segura, 2007), pero no, el conflicto es una manera de 
reconocer las diferencias de todo tipo, lo importante es identificar diversas formas 
de gestionar el conflicto que abran paso al dialogo, la negociación, la concertación, 
al establecimiento de acuerdos y al reconocimiento del otro. 
Para Dino Segura (2007), existen dos tipos de instituciones educativas, “aquellas 
que hacen visibles los conflictos  y las que los invisibilizan”, en las pedagogías que 
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invisibilizan el conflicto, se cubre la situación conflictiva  por medio de la aplicación 
de reglamentos que eliminan el conflicto, impulsando que la escuela homogenice 
al individuo, y por tanto, no se transforman las prácticas educativas. En el tipo de 
establecimiento en que se promueve la visibilización del conflicto, las situaciones 
problemáticas son analizadas desde las diferentes circunstancias en que se dan 
los hechos, el conflicto es visto una herramienta pedagógica que permite aprender 
de los problemas y transformar la escuela. 
 
 Manual de Convivencia 2.3.3
 
Existen diferentes posturas desde las cuales se definen y caracterizan los 
manuales de convivencia, para algunos es simplemente un conglomerado de 
normas donde se especifican las conductas incorrectas y sus respectivas 
sanciones, para otros, la construcción de un manual de convivencia es una 
alternativa para formar en valores y en ciudadanía,  es por esto, que “el manual es 
mucho más que un compendio de derechos y obligaciones, o una suma de lo 
permitido y lo prohibido. Si unos y otros adquieren sentido es porque el manual 
expresa una filosofía, unos valores, un camino hacia donde orientar las conductas 
de un conglomerado” (Borrero, 1997).  
 
Dentro de este contexto, el Manual de Convivencia tiene un papel preponderante 
en los establecimientos educativos, ya que por un lado, da cabida a una escuela 
democrática en donde a través de la aceptación voluntaria de un conjunto de 
normas, se facilite la comunicación horizontal, el dialogo constante y la formación 
en la autonomía en la personalidad de los estudiantes;  y por otra parte, continúe 
siendo una herramienta para el respeto de los derechos de los niños, y una 




El Manual de Convivencia entonces tendría tres grandes funciones: “orientar 
conductas, tramitar conflictos y legitimar poderes” (Borrero, 1997), lo anterior, son 
aspectos generales que identifican a los Manuales de Convivencia y que tienen 
una influencia sustancial para el diseño de estrategias encaminadas a mejorar la 
convivencia. Cuando se construye un Manual, este habitualmente tiene un modelo 
social, es lógico pensar que la comunidad educativa está guiada baja la filosofía 
de ese modelo, no obstante, este principio en la realidad es difícil de llevar a cabo, 
ya que muchas veces las personas no están involucradas con el modelo 
establecido, y se dan problemáticas en torno a divergencias que se tienen con 
este, por eso al elaborar los manuales, las instancias encargadas deben tener en 
cuenta estos dilemas.  
 
De otro lado, en todo establecimiento educativo es necesario tramitar el conflicto, 
no desde la visión de un reglamento autoritario que tipifica faltas y establece 
sanciones, sino más bien, desde una perspectiva en la que los estudiantes tengan 
la oportunidad de ser escuchados y tratados con dignidad, por esta razón, en los 
manuales de convivencia la manera de tramitar los conflictos estará orientada a la 
identificación de los “mecanismos de tramitación” (Borrero, 1997), para que las 
partes en conflicto puedan acudir a estas instancias en el momento en que lo 
necesiten. 
 
En cuanto a la legitimación del poder, el Manual de Convivencia es una 
herramienta de participación, por lo tanto, debe servir para “lograr o asegurar 
consenso sobre las decisiones que se deban asumir, en una doble perspectiva: 
primera: que están sean adoptadas por quienes se supone que lo deben hacer. En 
segunda instancia: que sean aceptadas voluntariamente como legítimas” (Borrero, 
1997). En este sentido, las normas creadas en un Manual de Convivencia deben 
estar contextualizadas coherentemente y en concordancia con las dinámicas de la 




 Construcción de los manuales de convivencia 2.3.4
 
En Colombia, buscando reconocer el papel de los niños, niñas y jóvenes como 
sujetos de derecho, se ha dictado que las instituciones educativas elaboren sus 
Manuales de Convivencia, para responder a los requerimientos legales de la Ley 
115 y del decreto 1860, en las cuales se estipula que debe existir un Manual de 
Convivencia en los colegios, las funciones que debe cumplir en la escuela, las 
especificaciones en cuanto a su construcción y aplicación; es así, como los 
colegios con miras a responder a los requerimientos legales redactan los 
manuales, no obstante, en la práctica se puede observar que este constructo en 
muchas ocasiones no responde a lo especificado en la ley, porque los miembros 
de la comunidad educativa no son llamados a realizar aportes al Manual, sino que 
es un grupo reducido de personas quien lo construye.  
 
En varios procesos de investigación sobre conflicto escolar, realizados en Bogotá, 
desde 1997 hasta el 2002, por la Secretaría de Educación y el Instituto de 
Investigaciones Pedagógicas, IDEP,  se pudieron analizar diversas problemáticas 
en torno a la delineación de los Manuales de Convivencia, en las reflexiones de 
este trabajo, se evidencia que los estudiantes no consideraban que participaran en 
la construcción del Manual de Convivencia, “ellos comentaban que sí se abrían 
espacios para que dieran su opinión sobre el Manual, pero nunca se tomaban en 
cuenta sus sugerencias, lo cual genera escepticismo frente a los procesos 
participativos del colegio” (Caicedo, 2007). En cuanto al lenguaje que se utilizan 
en los manuales de convivencia, se encontró que están redactados recurriendo en 
varias ocasiones a la citación de leyes y normas, lo que los visualiza como un 
documento tedioso de leer e incomprensible para los estudiantes. 
 
Otra de las problemáticas abordadas en dicha investigación, mencionaba que la 
implementación de las reglas del Manual, se hacía de manera subjetiva según el 
criterio del docente o directivo docente, ya que la aplicación de las sanciones en 
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muchos de los casos, se hacía de acuerdo a las características estudiante, si, por 
el alumno se presentaba simpatía la sanción no era igual, que por él que era 
considerado indisciplinado o peligroso, dicha situación ha generado una 
“disonancia disciplinaria” (Caicedo, 2007), es decir, las normas solamente son 
aplicadas para unos e ignoradas para otros. Al respecto, Segura (2007) también 
resalta que muchas veces los reglamentos se aplican sin distinción, sin tener en 
cuenta las circunstancias en que se produjeron los hechos, conduciendo a que se 
sancione injustamente. 
 
Teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente expuestas, se hace 
necesario revisar diferentes propuestas en torno a la elaboración de los manuales 
de convivencia. Para Borrero (1997), la construcción del Manual de Convivencia 
enfrenta un reto que es lograr que sea eficaz, es decir, que sea cumplido para las 
personas a quienes se dirige, en caso de ser incumplido, actuar acorde con los 
procedimientos previstos para ello, y el  sistema de normas, debe influir en el 
comportamiento de los individuos, siempre y cuando, el niño “pueda darse cuenta 
de que son justas y de que se han establecido para el bien común” (Borrero, 
1997). 
 
Borrero, considera que el Manual de Convivencia debe ser una herramienta que el 
estudiante debe entender, con reglas justas que aporten para el bien común, que 
lo lleven a actuar convencido, por voluntad propia, y no por miedo, coacción o 
sumisión hacia un adulto; cuando un niño respeta espontáneamente las normas, 
sin ningún tipo de temor o represión, los resultados son duraderos y profundos. Al 
mismo tiempo, propone que los manuales de convivencia no deberían enfatizar en 
las faltas y sanciones, sino en establecer canales de comunicación con la 
comunidad, que permitan difundir entre sus miembros las instancias y maneras 




Por su parte, Dino Segura expone una propuesta para la convivencia en la 
escuela, en esta, expone los principios de la experiencia de la Escuela 
Pedagógica Experimental (EPE), entre las características de esta institución está 
que “no existen reglamentos ni disposiciones de control que delimiten 
externamente lo que los individuos hacen”, (Segura, 2007) dicho de otra forma, 
cuando se presentan situaciones conflictivas que involucran a cualquier miembro 
de la comunidad, las decisiones no se toman partiendo de un manual o 
reglamento, lo que se hace es realizar una reunión pública en donde está presente 
la comunidad, cuando el conflicto involucra a los estudiantes también asisten los 
padres de familia. 
 
A veces como resultado de las discusiones en las reuniones públicas, se da que 
los muchachos a la hora de tomar decisiones son “muy rígidos y crueles en las 
propuestas” (Segura, 2007), especialmente los pequeños, por lo tanto, siempre se 
trata de mediar y minimizar las decisiones de ellos. Además, se tiene en cuenta la 
palabra de todos, se crean compromisos para los implicados y para el resto de la 
comunidad sobre sus “futuras conductas” (Segura, 2007), ciertamente, esta 
estrategia ha permitido que los estudiantes manifiesten sus sentires, por ser una 
reunión pública, todos los miembros tienen la posibilidad de reflexionar en cuanto 
a las acciones mostradas. En cuanto a las normas de convivencia, cada nivel las 
construye, la idea es que los estudiantes sean responsables de sus actos y que 
tengan en cuenta las consecuencias de los mismos, para llegar a esta perspectiva, 









 Pactos de Convivencia 2.3.5
 
Al hablar de Manuales de Convivencia o Pactos de Convivencia se habla 
indistintamente, es necesario aclarar que el uso del segundo término tiene una 
connotación diferente e intencional en el Colegio Alfonso Reyes Echandía. El uso 
de la expresión “Pacto de Convivencia” en la institución, hace “referencia a estilos 
democráticos que generan relaciones de negociación y acuerdo”;  es así, que su 
finalidad es propiciar en todos los miembros de la comunidad educativa, un 
cambio de mentalidad, en el que se deje atrás el carácter autoritario de los 
reglamentos escolares, para concebir un acuerdo en el que se regulen las 
relaciones de los miembros, se le de resolución pacífica a los conflictos y se 
promueva la equidad y la participación. 
 
Es por esto, que en la institución al reglamento escolar se le da el nombre de 
Pacto de Convivencia, ya que para la construcción del mismo, se asume que los 
niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos, y por tanto, están en un contexto 
en donde se llegan a acuerdos de convivencia, estos acuerdos, deben ser 
respetados y cumplidos por todos los miembros de la comunidad educativa, de la 
misma manera, ellos están en la capacidad de reflexionar en cuanto a sus 
actuaciones y someterse a procesos de mediación, negociación y conciliación. 
 
 
2.4 Contratos y Alianzas 
 
El contrato es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros. 
Desde la teoría política, el contrato es la base de la sociedad política, el Estado 
mantiene un contrato con los ciudadanos para poder vivir en sociedad, este 
contrato les otorga ciertos derechos a los ciudadanos a cambio de perder su 
“libertad natural” (Rousseau, 2003). Dicho tratado presupone que todos los 
miembros del grupo reconocen ese acuerdo, por tanto, aceptan las leyes a las que 
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son sometidos.  “El pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, 
que todos se obligan bajo las mismas condiciones y todos gozan de auténticos 
derechos” (Rousseau, 2003), de esta manera, los derechos y deberes de los 
individuos serían las cláusulas de este contrato.  
 
Para Hobbes, el nacimiento de la “comunidad política” (Cortina, 2001), surge por la 
necesidad de establecer un vínculo político entre ciudadanos libres e iguales con 
capacidad para firmarlo, cuya característica es que se establece no naturalmente, 
sino por conveniencia. En un principio los hombres se encontraban en “estado de 
naturaleza” en el cual, lo que prevalecía era su la conservación individual, de aquí, 
que surgieran las guerras. Es por esto, que los mismos hombres, de manera 
artificial, crearan “el Leviatán, un hombre artificial” (Cortina, 2001), que tendrá vida 
a través del pacto, y que indicara en los hombres lo que está bien o mal. 
 
Según Adela Cortina, “el contrato es la base de la sociedad política y da lugar a 
los instrumentos del Estado, la alianza es la base de la sociedad civil y da lugar a 
las familias, las comunidades y las asociaciones voluntarias” (2001). La alianza al 
igual que el contrato es una manera de unir a los seres humanos, pero desde esta 
perspectiva, el hombre se reconoce así mismo, a través del conocimiento del otro, 
es decir, desde el reconocimiento mutuo. El motor de las relaciones desde la 
alianza “no es el autointerés, como en el caso del contrato, sino la compasión, 
entendida como padecer con otros” (Cortina, 2001). En este sentido, el vínculo de 
la alianza se salvaguarda aún en los momentos más difíciles, debido a que su 








2.5 Construcción de sujetos 
 
 
El sujeto se encuentra en un constante proceso de constitución, las áreas en las 
cuales “se expresa el sujeto social se dan en lo público, en donde se manifiesta lo 
visible, se expresan las identidades, el espacio donde se habita y se interactúa; en 
lo simbólico dado por el universo de significados que el sujeto comparte en sus 
diversas comunidades de prácticas; y en las relaciones de poder que el Estado, a 
través de sus diversas instituciones y organizaciones, reglamenta códigos 
jurídicos, normas morales o prescripciones sociales” (Gómez, 2003). Dicho en 
otras palabras, el sujeto en todo momento de su vida está relacionado con otros 
sujetos, es así, como se establecen vínculos y lenguajes que permiten la 
construcción de lo propio del sujeto desde la perspectiva del otro, no se puede 
hablar de sujeto de una manera individual, ya que el ser humano por naturaleza, 
está sujeto a lazos sociales que se construyen con otras personas. Además, está 
supeditado a las instituciones, que tienen el fin de establecer normas que regulen 
las acciones de los sujetos.  
 
En el caso de la escuela como institución, la búsqueda de la formación de sujetos 
ha de estar centrada en la capacidad que desarrolle el estudiante para orientar su 
vida y construirse por sí mismo, por tanto, la escuela debe apuntar a “el 
aprendizaje de unos saberes o ámbitos del conocimiento social; al  desarrollo y 
potencialización de procesos de interacción en unos dominios o campos sociales 
y, la promoción de prácticas sociales y culturales con un horizonte ético–político 
plural y democrático” (Gómez, 2003). Es decir, la escuela contribuye a la 
construcción de sujeto, en la medida en que él pueda establecer una relación 
entre sus saberes y el uso que se les puede dar a estos para desenvolverse, 
comprender y transformar su entorno, que le haga responsable frente a sí y frente 




2.6 Estadios del desarrollo moral  
 
 
 Jean Piaget 2.6.1
 
Para Piaget, “toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de 
cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia 
estas reglas” (Piaget, 1987). Desde niños, aprenden a respetar las reglas morales 
siguiendo los parámetros establecidos por el adulto, es decir,  por parte del adulto, 
hay un previo constructo de las mismas, diseñadas por generaciones anteriores y 
transmitidas ininterrumpidamente a los niños. En las diferentes situaciones 
sociales, los infantes se encuentran en presencia de reglas elaboradas por ellos 
mismos, la moralidad en esta elaboración de reglas es poco importante para el 
criterio del adulto, pero relevante para el desarrollo moral en el niño. 
  
Los pequeños que inician su interacción social, son influenciados paulatinamente 
por los mayores y se enfatiza en el respeto por la norma, como condición 
preponderante para la aceptación y equidad colectiva, por otra parte, “tienden de 
todo corazón a esta virtud, eminentemente característica de la dignidad humana, 
que consiste en practicar correctamente las normas sociales” (Piaget, 1987). 
Desde la primera infancia, los niños están sometidos a diversas regularidades, “y 
mucho antes del lenguaje adquiere conciencia de ciertas obligaciones” (Piaget, 
1987), lo que se convierte en la base fundamental, y a su vez, en motivación para 
la definición definitiva de algunas de las normas que regirán su proceso de 
formación.   
 
Respecto a las reglas que dinamizan un contexto, es importante señalar, que la 
implementación de las mismas, se hace de forma efectiva sin distinguir edades, lo 
que demuestra, que desde temprana edad el niño tomas los elementos dados y 
los convierte en ejes constructores de su moralidad.  “La conciencia de la regla, es 
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decir, la manera como los niños de diversas edades representan el carácter 
obligatorio, sagrado o decisorio, la heteronomía o la autonomía propia de las 
reglas” (Piaget, 1987), es otro factor que se resalta al analizar la naturaleza de las 
realidades morales que envuelven el desarrollo psicomotriz del individuo. Dicho de 
otra forma, el individuo cuando apropia una norma y verifica que es útil en una 
relación justa con los sujetos de su entorno, se convierte en un aprendizaje 
significativo inherente a su ser. 
 
Piaget empezó a estudiar el desarrollo moral de los niños “como parte de un 
esfuerzo por entender cómo ellos se orientan ante el mundo social” (Paolitto, 
Hersh, & Reimer, 1984), se enfocó en el respeto, apropiación y construcción de las 
normas direccionadas a solidarizarse con la comunidad. Piaget inicio sus 
investigaciones, “no con reglas morales explícitas, sino con las reglas de los 
juegos de calle que los niños juegan entre ellos” (Paolitto, Hersh, & Reimer, 1984). 




LOS CUATRO ESTADIOS MORALES DE JEAN PIAGET 
ESTADIO EDAD DESCRIPCIÓN DEL ESTADIO 
MOTOR E INDIVIDUAL 0 – 2 años 
Durante el cual el niño manipula las situaciones en función 
de sus propios deseos y de sus costumbres motrices. Se 
establecen esquemas más o menos ritualizados, pero el 
juego sigue siendo individual; no se puede hablar más que 
de reglas motrices y no de reglas propiamente colectivas. 
 
La ausencia de continuidad y dirección en la sucesión de las 
conductas. El niño intenta antes que nada comprender su 
entorno y adaptar sus esquemas a esta realidad nueva para 
él. Por otro lado, existen ciertas irregularidades, las 
conductas particulares de que el niño se sirve 
sucesivamente, se esquematizan rápidamente e incluso se 
ritualizan. Por último, el simbolismo invade inmediatamente 
los esquemas motores del niño, seguramente éstos 
símbolos son más jugados que pensados, pero implican una 
parte de imaginación.   
EGOCÉNTRICO 2 – 7 años 
Este estadio inicia en el momento en el  que el niño 
recibe del exterior el ejemplo de reglas codificadas. Pero, al 
imitar estos ejemplos, el niño juega, bien solo, sin 
preocuparse de encontrar compañeros de juego, bien con 
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otros niños, pero sin intentar dominar sobre ellos ni por 
consiguiente uniformizar las distintas formas de jugar. En 
otros términos, los niños de este estadio, incluso cuando 
juegan juntos, siguen jugando cada uno para sí y sin 
preocuparse por la codificación de las reglas. 
 
El niño usa las reglas como un simple ritual, que se puede 
modificar a voluntad, intentando ya someterse a las leyes 
comunes. El niño utiliza muy pronto el lenguaje adulto y el 
sistema de conceptos generales y abstractos, conservando 
al mismo tiempo muchos modos egocéntricos de 
pensamiento, del mismo modo, bajo las reglas impuestas, el 
niño se las arregla, sinceramente desde luego, para 
mantener la fantasía de sus decisiones propias. 
COOPERACIÓN 
NACIENTE 
7 – 11 años 
Cada niño intenta, a partir de aquel momento, dominar a sus 
vecinos, y por ello, aparece la preocupación por el control 
mutuo y la unificación de las reglas. Pero si los niños 
consiguen entenderse una sola y misma situación, sigue 
reinando una vacilación considerable por lo que respecta a 
las reglas generales del juego. Dicho de otro modo, los niños 
de una misma clase escolar de 8 ó 9 años, que interactúan 
unos con otros, dan, cuando se les pregunta por separado, 
informaciones muy diversas y muchas veces en total 
contradicción sobre las reglas que pueden imperar en un 
contexto. 
 
Se desarrolla la necesidad de acuerdos mutuos, el niño se 
esfuerza ante todo por luchar con sus compañeros 
observando reglas comunes. De este modo las situaciones 
pasan de ser competitivas a eventos meramente sociales. 
No conocen en detalle las reglas, intentan aprenderlo en 
razón de su interés creciente. 
CODIFICACIÓN DE LAS 
REGLAS 
11 – 12 años 
De ahora en adelante, no solamente las partidas quedan 
reguladas minuciosamente en los más mínimos detalles de 
procedimiento, sino que el código de las reglas a seguir es 
conocido por la sociedad entera. Los niños de una misma 
clase escolar dan, efectivamente, informaciones de una 
concordancia notable cuando se les pregunta sobre las 
reglas que median en una sociedad y sus variaciones 
posibles. 
 
Poseen a fondo un código y llegan a disfrutar con las 
condiciones jurídicas, de fondo o de simple procedimiento, 
que pueden surgir con ocasión de ciertos puntos de litigio. 
Existe la voluntad general de descubrir reglas fijas y 
comunes a todos los sujetos. Subsisten considerables 
diferencias entre información de uno y otros niños. El niño 
consigue razonar formalmente, es decir, adquiere conciencia 
de las reglas del razonamiento hasta el punto de que las 
aplica a cualquier caso. 
Cuadro 01. Construido a partir de la Teoría del Desarrollo Moral en el niño de Jean Piaget. 
 
Teniendo en cuenta las edades de los integrantes del grupo que participaron en el 
estudio, se ubican en el estadio Codificación de las Reglas, que probablemente 
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concuerda al desarrollo moral de los niños, esto no quiere decir, que las normas 
establecidas por ellos se ajusten a lo planteado en los postulados piagetianos. No 
obstante, a continuación se hará una descripción más detallada de este último 
estadio, como estrategia que permita una mejor comprensión a los aportes hechos 
por el grupo de estudio. 
 
Durante todo el estadio de la Codificación de las Reglas, “la conciencia de la regla 
se transforma completamente” (Piaget, 1987). El niño inicia su formación moral 
desde la heteronomía, en donde la “voluntad no está determinada por la razón del 
sujeto” (Kant, 2005), sino por algo ajeno al mismo, ya sea, las personas que lo 
rodean o la interacción con el contexto. Su paso a la autonomía es gradual, en la 
cual, “las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, son modificables. Se 
pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones. La base de la 
norma es la propia aceptación, y su sentido ha de ser explicado” (Piaget, 1987). 
Es así, que en este último estadio, donde su autonomía está en formación, la 
norma se presenta ya no como una imposición exterior, sino como el “resultado de 
una libre decisión y como digna de respeto en la medida en que hay un 
consentimiento mutuo” (Piaget, 1987). 
 
“El respeto se basa ahora en un sentimiento de implicación continua” (Paolitto, 
Hersh, & Reimer, 1984), donde las situaciones deben ser dialogadas y las normas 
establecidas deben ser pactadas, en la búsqueda de un ambiente justo. “Los niños 
no necesitan ya una autoridad para ajustarse a las reglas de común acuerdo” 
(Paolitto, Hersh, & Reimer, 1984). Los estudios piagetianos sobre la teoría moral, 
“no se extendieron a niños mayores de doce años” (Paolitto, Hersh, & Reimer, 
1984), pero si hubo una explicación más detallada de ley, responsabilidad y 
justicia. Posterior a Piaget, los trabajos sobre estadios morales, fueron hechos por 
Lawrence Kohlberg, que afirma que la formación de la conciencia moral, va más 




 Lawrence Kohlberg 2.6.2
 
Como ya se ha mencionado, Lawrence Kohlberg continúa la línea de investigación 
referente a la teoría del desarrollo moral, retomando los postulados piagetianos. 
“El supuesto principal de Piaget, era que el conocimiento y el afecto se desarrollan 
por vías paralelas, y que el juicio moral representa un proceso cognitivo que 
desarrolla naturalmente” (Paolitto, Hersh, & Reimer, 1984), siguiendo esta 
premisa, la preocupación se extiende a que el sujeto debe asumir algunas leyes 
morales que se extiendan fuera de su contexto, este proceso, no se realiza 
únicamente en las etapas iniciales del desarrollo psicológico, “son producto de un 
juicio racional maduro” (Paolitto, Hersh, & Reimer, 1984), que se lleva a cabo a lo 
largo de un crecimiento moral. 
 
Como ya es sabido, el desarrollo moral parte de la socialización del individuo, es 
decir, comienza la apropiación por parte del niño de las normas impartidas por sus 
padres y de la cultura en general, que se soportan “en la teoría de aprendizaje 
social, equiparando la socialización moral con el aprendizaje en situación a través 
de modelos y de refuerzo” (Kolhberg, 1992), utilizando estrategias que permiten el 
constante afianzamiento de la formación moral. Lo anterior, está enfocado a que el 
desarrollo moral depende en gran parte de la “internalización de los modelos de 
los padres y de las culturas” (Kolhberg, 1992), ubicando a la escuela como un ente 
participativo en la formación de la conciencia moral.    
 
La teoría del desarrollo moral, se fundamenta en el aprendizaje continuo del 
individuo, en donde, la construcción del juicio moral “va desde la niñez hasta la 
edad adulta pasando por la juventud” (Habermas, 2008), tal crecimiento cognitivo, 
se constituye en una vía de constante apropiación del conocimiento ofrecida por el 
entorno, en donde la moral está orientada en función de los principios de cada 
cultura. Otras culturas, exponen elementos morales constituyentes en la formación 
de la idiosincrasia de su colectivo en particular, no obstante, estas diferencias 
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culturales, son respetables y no se pretenden modificar, la teoría del desarrollo 
moral es transversal a la multiculturalidad y es pertinente en el análisis de estadios 
morales en cualquier grupo. 
 
La teoría del desarrollo moral ofrece la posibilidad de “remitir la multiplicidad 
empírica de las concepciones morales preexistentes, a variaciones de contenidos 
frente a formas universales del juicio moral” (Habermas, 2008), dicho de otra 
forma, los postulados de Kohlberg proponen estadios de pensamiento, los cuales, 
explican el desarrollo cognitivo del sujeto frente a dilemas morales, independiente 
de los principios morales establecidos en cada comunidad. Por otra parte, 
“explicar las diferencias estructurales que sigue habiendo como diferencias en las 
etapas del desarrollo del juicio moral” (Habermas, 2008), es el eje fundamental de 
dicha teoría, lo que permite trazar estrategias de enseñanza – aprendizaje que 
propendan a la caracterización y formación del juicio moral enmarcada dentro de 

















LOS SEIS ESTADIOS MORALES DE LAWRENCE KOHLBERG 
CONTENIDO DEL ESTADIO 
NIVEL ESTADIO LO QUE ESTÁ BIEN 
RAZONES PARA ACTUAR 
CORRECTAMENTE 

























Evitar romper las normas sólo por el 
castigo, obedecer por obedecer y 
evitar causar daño físico a personas y 
a la propiedad. 
Evitar el castigo, y el poder superior 
de las autoridades. 
Punto de vista egocéntrico. No 
considera los intereses de otros ni 
reconoce que sean diferentes de los 
propios; no relaciona dos puntos de 
vista. Consideración física de los 
hechos antes que los intereses 
psicológicos de otros. Confusión de la 







Seguir las normas solo cuando es en 
inmediato interés de alguien; actuar 
para conseguir los propios intereses y 
necesidades y dejar que los demás 
hagan lo mismo. Es correcto lo que es 
justo, lo que es un intercambio, un 
cuerdo, un trato. 
Servir las necesidades e intereses 
propios en un mundo en el que hay 
que reconocer que otra gente tiene 
también sus intereses. 
Perspectiva individualista concreta. 
Consciencia de que todo el mundo 
tiene sus intereses a perseguir y esto 
lleva a un conflicto, de forma que lo 
correcto es relativo (en el sentido 


























Vivir en la forma en que la gente de 
alrededor espera de uno o lo que la 
gente en general espera de su papel 
de hijo, hermano, amigo, etc. “Ser 
bueno” es importante y significa que 
tienen buenas intenciones, 
preocupándose por los demás. 
Significa también mantener unas 
mutuas relaciones de gratitud, lealtad 
y confianza. 
La necesidad de ser una buena 
persona ante uno mismo y ante los 
demás. Cuidar de otros. Creencia en 
la Regla de Oro, deseo de mantener 
las normas y la autoridad que 
mantengan los estereotipos de buena 
conducta. 
Perspectiva del individuo en relación 
con otros individuos. Conciencia de 
sentimientos compartidos que tienen 
preferencia sobre los intereses 
individuales. Relaciona puntos de 
vista a través de la Regla de Oro 
concreta, poniéndose en el lugar de 
otra persona. No considera todavía la 
perspectiva del sistema generalizado. 
Estadio 4. 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 
Cumplir las obligaciones acordadas. 
Se deben mantener las leyes en 
casos extremos en donde entran en 
conflicto con otros deberes sociales 
establecidos. Está igualmente bien 
contribuir a la sociedad, al grupo, o a 
la institución. 
Mantener la institución en 
funcionamiento como en todo, evitar 
el colapso del sistema “si todo el 
mundo lo hiciera”, o el imperativo de 
conciencia para llevar a cabo las 
obligaciones marcadas por uno 
mismo. (Fácil de confundir con la 
creencia del Estadio 3 de reglas y de 
autoridad). 
Hace distinción entre el punto de vista 
de la sociedad y los motivos o 
acuerdos interpersonales. Toma el 
punto de vista del sistema que define 
las normas y los roles. Considera las 
relaciones individuales según el lugar 



























O UTILIDAD Y 
DERECHOS 
INDIVIDUALES 
Ser consciente de que la gente 
mantiene una variedad de los valores 
y opiniones, que la mayoría de los 
valores y normas son relativos a tu 
grupo. Estas normas relativas 
deberías, sin embargo, mantenerse 
en interés de la imparcialidad, y 
porque son el acuerdo social. Algunos 
valores y derechos no relativos como 
la vida y la libertad deben también 
mantenerse en cualquier sociedad e 
independientemente de la opinión de 
la mayoría.  
Un sentido de la obligación hacia la 
ley por el contrato social que uno 
tiene de hacer y ser fiel a las leyes 
para el bienestar de todos y la 
protección de los derechos de todos. 
Un sentimiento de compromiso 
libremente aceptado hacia los 
amigos, la familia y las obligaciones 
de trabajo. Interés porque las leyes y 
obligaciones se basen en un cálculo 
racional de utilidad total, “lo mejor 
posible para el mayor número de 
gente”. 
Perspectiva anterior a la sociedad. 
Perspectiva de una conciencia 
individual racional de los valores y 
derechos anteriores a los contratos y 
compromisos sociales. Integra 
perspectivas por mecanismos 
formales de acuerdo al contrato, 
imparcialidad objetiva y debido 
proceso. Considera los puntos de 
vista legal y moral; reconoce que a 





Seguir principios éticos auto – 
escogidos. Las leyes particulares o 
los acuerdos sociales son 
normalmente válidos porque se basan 
en tales principios. Cuando las leyes 
violan estos principios se actúa de 
acuerdo con el principio. Los 
principios son principios universales 
de la justicia: la igualdad de los 
derechos humanos y el respeto a la 
dignidad de los seres humanos como 
personas individuales. 
La creencia como persona racional en 
la validez de principios morales 
universales, y un sentido de 
compromiso social hacia ellos. 
Perspectiva de un punto de vista 
moral, del cual se derivan los 
acuerdos sociales. La perspectiva es 
la de cualquier individuo racional que 
reconoce la naturaleza de la 
moralidad o el hecho de que las 
personas son fines en sí mismas y 
deben ser tratadas como tales. 









3 MARCO LEGAL 
 
 
Para fomentar la participación democrática entre los miembros de las 
comunidades educativas, se deberá construir el Manual de convivencia, 
enmarcado en los principios constitucionales y en los artículos 73 y 87 de la Ley 
115 de 1994, en los cuales se establecen directrices en cuanto a la elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional, y la construcción de un manual de 
convivencia en el que se definan los derechos y deberes de los estudiantes. Este 
manual de convivencia deberá ser construido por todos los integrantes de la 
institución, de acuerdo con lo establecido en artículo 68 de la Constitución Política, 
en el que se reglamenta que la comunidad educativa debe participar en la 
dirección de las instituciones educativas.  
 
Las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa deben ser 
controladas por un reglamento o manual de convivencia, el cual es el encargado 
de mediar entre los diferentes estamentos de la institución, es por eso, que la Ley 
115 de 1994 en el artículo 87 establece que “los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos 
y las obligaciones de los estudiantes”; además el decreto 1860 en el artículo 17, 
basado en la Ley 115 de 1994, reglamenta que según el artículo 73 y 87 de dicha 
Ley, exige que en las instituciones educativas en su Proyecto Educativo 
Institucional, debe existir un manual de convivencia que contenga derechos y 
deberes de los estudiantes, así como, sus relaciones con los demás miembros de 
la comunidad. 
 
Dicho manual debe ser construido con la participación de los que conforman la 
institución educativa, garantizando no solamente el derecho a la participación, 
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consignado en la Constitución Nacional en el artículo 40, sino también generando 
espacios democráticos en los que se puedan promover valores como la equidad, 
la igualdad y la solidaridad, además de fomentar relaciones personales 
conducentes al respeto y reconocimiento de las diferencias y la diversidad entre 
los diferentes integrantes de la comunidad educativa.  
 
En este orden de ideas, el Manual de Convivencia debe ser el resultado de una 
serie de acuerdos realizados por todos los estamentos que conforman la 
comunidad educativa, con la intención de propiciar espacios de tolerancia y 
armonía que favorezca la sana convivencia y la igualdad de derechos; a través del 
establecimiento de compromisos que organicen las diferentes actividades de la 
Institución, y medien en las relaciones de profesores, directivos, estudiantes, 
padres de familia y cualquier persona participe del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Para facilitar la convivencia en la escuela, se hace necesario reglamentar en el 
manual de convivencia el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes, es preciso tener en cuenta los principios constitucionales, que 
garantizan el desarrollo integral de los ciudadanos colombianos y la defensa de los 
derechos fundamentales del niño y el adolescente, entre ellos se destacan los 
consignados en los artículos 41 a 45, 67, 68, 73, 78, 79, 80, 82, 85 y 86, además, 
lo señalado en los Derechos del Niño, en la Ley 1098 de 2006 o Código de la 
Infancia y la Adolescencia, los derechos del hombre y la mujer y demás normas, 
que buscan la defensa y promoción de los derechos y libertades de los niños y los 
adolescentes 
 
Dinamizando este proceso, se conforma el Comité de convivencia, pautado bajo el 
acuerdo 04 del 2000 del Concejo de Bogotá, este estamento está conformado por 
los diferentes miembros de la comunidad educativa, y tiene como función 
promover la sana convivencia, evaluar y mediar los conflictos que se presente 
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entre los miembros de la comunidad, generar espacios de reflexión que mejoren la 
convivencia, y llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el 
manual de convivencia. 
 
Los colegios deberán construir su manual de convivencia teniendo en cuenta las 
obligaciones que les son estipuladas en los artículos 42 y 44 de la Ley 1098 de 
2006 o Ley de Infancia y Adolescencia. Además, las instituciones educativas están 
en la libertad de adoptar, realizar aportes y modificaciones al manual de 
convivencia, en concordancia con los acuerdos realizados al interior de la 
comunidad educativa, sin embargo, dicho manual de convivencia debe estar 
sujeto a la Constitución Nacional y a los valores éticos-morales que favorecen el 
bien de la sociedad. 
 
Además de lo anterior, el Congreso de la Republica mediante la Ley 1620 de 
2013, crea el  “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos”, esta ley, tiene como objetivo contribuir a la formación de 
ciudadanos que aporten a “la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural” (Ley 1620, 2013), en ese sentido, las 
instituciones educativas deberán diseñar estrategias pedagógicas conducentes a 
“promover y evaluar la convivencia escolar”(Ley 1620, 2013), que permitan 










4 MODELO DE GESTIÓN 
 
 
4.1 Ciclo PHVA 
  
La filosofía y los principios del PHVA o ciclo de Deming, pueden ser un sistema de 
gestión a la hora de desarrollar proyectos que respondan a la problemáticas que 
acontecen en una organización o en una institución educativa. Dichos proyectos 
requieren de estrategias que propendan al beneficio de una institución educativa, y 
por ende, la de su comunidad. El presente estudio tiene como fundamento el ciclo 
de PHVA, el cual con su aplicación, tiene como finalidad enfrentar la realidad y 
mejorarla. 
 
Las nuevas exigencias del mundo actual, demandan de estrategias que garanticen 
la calidad de los procedimientos que se siguen para la prestación de un servicio. 
Al realizar los procesos, con la filosofía del PHVA, se puede integrar el análisis y la 
planeación para cualquier actividad, proceso o proyecto que requiera ser 
desarrollado (Correa, 2000), de tal manera, que al elaborar un análisis se pueda 
comprender el impacto del proceso y su relación con el entorno, además de 
facilitar la gestión de estos. En la escuela, debe introducirse con la intencionalidad 
de enfrentar la realidad y mejorarla continuamente. 
 
Mediante el modelo de PHVA se puede realizar el control a un proceso, este se 
conforma por cuatro acciones, que se llevan a cabo alternadamente, y a manera 
de ciclo. Las siglas PHVA, corresponden a estas cuatro acciones: planear, hacer, 





 Planear (P): se establecen las metas y el método para alcanzar los indicadores 
de logros trazados.  
 Hacer (H): Ejecutar de las tareas propuestas, exactamente de la forma como 
se  había planeado. Recoger datos para constatar procesos. 
 Verificar (V): basados en los datos recolectados durante el proceso de 
ejecución se compara, se mide y se analiza el resultado obtenido con la meta y 
los métodos planteados. 
 Actuar (A): Esta es la etapa en la cual el usuario detectó falencias y 
dificultades, trazara estrategias de modo que las situaciones problema no se 
repitan, de tal manera, que mejoren los procesos. 
 
 
                     
 









5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 Diseño de la investigación 
 
La investigación a realizar, se sustenta básicamente en el análisis de los 
instrumentos  de la información recolectada, aportada por un grupo de estudiantes 
de la institución; el enfoque aplicado es el cualitativo, este enfoque “utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de 
investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” 
(Hernández, 2003) además, de “identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones”. En cuanto a la recolección de datos se 
utilizan “técnicas que no pretende medir ni asociar las mediciones con números, 
tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, inspección de 
historias de vida, discursos cotidianos e interacción con grupos” (Hernández, 
2003); en este caso, se hizo uso de instrumentos como la observación no 
estructurada, las entrevistas diseñadas por elaboración propia y la revisión de los 
datos.  
 
Dentro de dicho enfoque hace parte el método de investigación longitudinal que 
precisa aún más la metodología a seguir para estos casos. La investigación  
longitudinal, realiza “un análisis de los cambios a través del tiempo en 
determinadas variables o en las relaciones entre éstas. Dispone de los diseños 
longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo en puntos o 
periodos específicos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias.” (Hernández, 2003).Para el presente estudio se 
desarrolló el trabajo con un grupo de estudiantes durante un periodo de tres años, 
en los cuáles se analizó al grupo desde que se encontraban en grado sexto en el 
año 2011, hasta grado octavo en el 2013.  
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Dentro de este método de investigación se encuentran tres tipos de diseño: los 
diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos (cohort) y 
diseños panel. El tipo de diseño longitudinal que se escogió para trabajar es el de 
panel, el cual analiza cambios a través del tiempo, a diferencia de los otros 
diseños longitudinales, este estudia en todos los tiempos o momentos a “un mismo 
grupo específico de sujetos” (Hernández, 2003); entre los beneficios de este tipo 
de diseño esta que no solamente se pueden analizar los cambios de un grupo, 
sino también los de los individuos. Para el caso de este estudio, el análisis de los 
cambios se ha realizado con el mismo grupo de estudiantes en tres momentos, de 
acuerdo, con los grados que han cursado en los últimos tres años.  
 
Para situar este trabajo dentro de los patrones de investigación educativa, se 
describirá el carácter del estudio. Se trata de una investigación cualitativa basado 
en el modelo de investigación-acción, es de carácter descriptivo- lineal, a través 
del cual, se pretende comprender los acontecimientos y cambios del grupo de 
estudiantes participe del estudio, haciendo énfasis fundamentalmente en el 
análisis de las normas construidas por los estudiantes y su nivel de apropiación y  
comprensión en el tiempo. Se tratará entonces, de ver, en qué medida se pueden 
modificar las categorías que conforman la estructura del Pacto de Convivencia, a 
partir de la experiencia de construcción y apropiación de las normas por un grupo 
de estudiantes del Colegio Alfonso Reyes Echandía. 
 
 La investigación descriptiva, busca sistemáticamente “especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis” (Hernández, 2003), lo que quiere decir que, se encarga 
de seleccionar ciertos aspectos, estudiar cada uno de ellos con la mayor precisión 
posible, sin plantear hipótesis ni interrelaciones de causa efecto de ningún tipo, y 
así, detallar lo que investiga. En este método, los hechos que el investigador 
maneja interactúan con él, son de su entorno, “aparecen en el presente en el 
momento de realizarse el estudio” (Arnal, 1992). Como complemento a la 
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observación hecha por el investigador sobre el fenómeno estudiado, se realiza el 
análisis de los datos acorde con los objetivos de la investigación. Este análisis 
está orientado a la comprensión del contexto actual con respecto al problema 
especificado, a la manera de resolverlo y a la información que se pueda obtener 
después de todo el proceso de descripción. 
 
El trabajo se desarrolla en tres momentos, cada fase se adelanta en un año. La 
primera inicia con un curso de grado sexto, en este caso, los estudiantes 
construyeron un conjunto de normas por mutuo acuerdo, estas normas debían 
tenerse en cuenta para ser cumplidas en las diferentes asignaturas.  A través de la 
contestación de una encuesta conformada con preguntas cerradas (tipo Likert) y 
abiertas,  los estudiantes consignaban el nivel de apropiación que habían tenido 
de la norma durante la clase, y consignaban las reflexiones en cuanto a su papel 
en el grupo para hacerlas cumplir. 
 
En la segunda fase del proceso (grado séptimo), se aplicó una encuesta, en la que 
los estudiantes escribían cuáles normas eran las que recordaban y en qué medida 
las aplicaban en su cotidianidad. Cabe aclarar, que esta encuesta se empleó con 
el grupo de estudiantes que había participado en la primera fase del proceso. Por 
último, en grado octavo, se elaboró una entrevista, con el fin de apoyar y validar 
los instrumentos aplicados en el proceso, y además para visualizar detalles con 
respecto a la recordación de las normas y la influencia de estas en su vida grupal 
e individual. 
 
En cuanto al modelo de gestión, se utilizó el ciclo PHVA,  al cual se recurrió para 
planificar, desarrollar y evaluar las fases de la investigación. Dicho ciclo, permite 
llevar a cabo la metodología de Investigación- Acción, ya que, este método incluye 
el “análisis de los hechos y la reiteración de éste durante el proceso, la 
implementación de cada fase, generalmente, implica varios pasos o momentos 
sucesivos, y destaca la importancia de evaluar el plan de acción y el grado de 
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resolución del problema” (Norberto & Kristin, 2004). En otras palabras, el ciclo del 
PHVA, posibilitó la organización y estructuración del trabajo en las diferentes 
fases, además, la evaluación en cada una de ellas, ejercicio necesario para 
desarrollar una metodología de investigación-acción. 
 
PLANEAR HACER 
 Estructurar propuesta para construir las 






 Realizar cronograma 
 Elaborar instrumentos 
 Aplicar instrumentos 
 Elaborar matrices 
 Consolidar normas construidas 
 Elaborar conclusiones 
 Presentar ante el Consejo Directivo y 
Comité de convivencia la propuesta. 
VERIFICAR ACTUAR 
 
 Analizar resultados 
 Medir impacto en la población 
 Evaluación del proceso 
 Autoevaluación del proceso 
 
 Ajustar el cronograma 
 Consolidar los ajustes 
 Retroalimentación de los resultados 
 Plan de mejoramiento 
Cuadro 04. Organización de la metodología según el ciclo de PHVA 
 
 
5.2 Instrumentos para la recolección de información 
 
En el estudio se utilizaron instrumentos de recolección de la información acordes 
con el método descriptivo, su finalidad era elaborar la caracterización de un 
fenómeno social en un contexto definido. La manera de obtener los datos se hizo 
empleando diversos “métodos interactivos” (Goetz & Lecompte, 1990) como: 
encuestas, entrevistas y observaciones participantes, que tenían como objetivo 
determinar las características de la población escogida, los tipos de normas 
creadas por los estudiantes, y su mantenimiento en el tiempo, estos instrumentos 
se describen a continuación. 
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 La observación participante  5.2.1
 
La observación participante es una técnica de recolección de datos utilizada en el 
método cualitativo, en ella el investigador comparte la mayoría del tiempo con los 
sujetos del estudio, “toma parte en su existencia cotidiana y refleja sus 
interacciones y actividades en notas de campo que toma en el momento o 
inmediatamente después de producirse los fenómenos” (Goetz & Lecompte, 
1990). La ventaja de este tipo de observación, es que el investigador puede 
reflexionar en torno a su rol con el resto de participantes en el fenómeno social, 
además, con este instrumento se puede obtener las percepciones, visiones, 
conceptos e imaginarios que el sujeto tiene de su realidad, por ello, es necesario 
que el observador conozca “las variantes lingüísticas o la jerga de los 
participantes”. (Goetz & Lecompte, 1990). 
 
En el caso de este estudio, el investigador es participante del fenómeno social, el 
observador establece relación con los estudiantes y desempeña un rol en el 
contexto de ellos. La observación es realizada en las horas de clases y esta 
direccionada a establecer ¿cómo se comportan las personas del grupo? y ¿cómo 
se relacionan entre sí? Esta observación, tenían el fin de determinar las 
problemáticas convivenciales que se manifestaban en el grupo de estudiantes de 
grado sexto de la institución. Fue transcrita, en esta se recogen los principales 
acontecimientos sucedidos en una hora de clase, la actividad tenía como eje 
central prestar atención a las dinámicas convivenciales que se daban en el 
desarrollo de la misma, se escriben las problemáticas que se sucedieron en su 
transcurso.  Al finalizar la observación, el investigador reflexionó en torno a las 
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REFLEXIÓN DE LA DOCENTE- INVESTIGADOR 
 
 
Cuadro 5. Instrumento de la observación. 
 
 
 La encuesta  5.2.2
 
La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados en investigación. Las 
respuestas de este instrumento son cerradas permitiendo procesar la información 
cuantificando datos, lo que permite al investigador realizar estadísticas, de esta 
manera, con los datos obtenidos se puede cualificar e interpretar dicha 
información. En otros términos, en el marco de una investigación cualitativa se 
puede “obtener información cuantitativa conjuntamente con la información 
cualitativa” (Norberto & Kristin, 2004) para la interpretación y el análisis de los 
resultados. 
 
La encuesta suele ser de tres tipos: “instrumentos de confirmación, instrumentos 
de análisis de los constructos de los participantes e instrumentos proyectivos” 
(Goetz & Lecompte, 1990). Las encuestas de confirmación, permiten contrastar en 
qué medida los sujetos encuestados poseen creencias similares, conductas 
comparables y comparten ciertas ideas, imaginarios y constructos. Este tipo de 
encuesta, facilita el almacenamiento y análisis de datos cuando existe una gran 
cantidad de participantes.  
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Los instrumentos que permiten el análisis de los constructos de los participantes, 
son utilizados para “medir la firmeza de las opiniones de los individuos respecto a 
los fenómenos o para obtener las categorías mediante las que aquellos clasifican 
los elementos de sus mundos sociales y físicos” (Goetz & Lecompte, 1990), dicho 
de otra manera, el investigador utiliza este tipo de instrumento para elaborar el 
análisis de la población estudiada, determinar en las categorías las congruencias y 
divergencias existentes, y descubrir los constructos de los participantes. Dicho 
análisis, debe tener previamente un trabajo de campo previo, que le muestre las 
dinámicas del grupo con el que se realiza el estudio.  
 
Las técnicas proyectivas o indirectas, se emplea cuando no es “posible disponer 
de individuos que reaccionen a los estímulos o contextos reales” (Goetz & 
Lecompte, 1990), en este sentido, se utilizan herramientas como el juego, las 
fotografías o los dibujos, entre otros, para obtener reacciones y suscitar opiniones 
entre los miembros que hacen parte de la investigación.  
 
En el caso de este estudio, el tipo de encuesta que se utilizo fue la del análisis de 
los constructos de los participantes, ya que con este instrumento, se podía 
observar cuáles eran las normas que los estudiantes habían construido en un 
primer momento en grado sexto, y como estas normas en grado séptimo, todavía 
eran recordadas y aplicadas en su cotidianidad. El modelo de pregunta que se 
utilizó fue la escala tipo Likert.  Es una escala psicométrica comúnmente utilizada 
en cuestionarios, y es la de uso más amplio en encuestas para la investigación. 
“Cuando se responde a un elemento de un tipo de cuestionario elaborado con la 
técnica de Likert, se hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración” (Hernández, 2003); la escala se llama así por Rensis Likert, que 





 La entrevista  5.2.3
 
Este instrumento de recolección de información permite “recoger las opiniones, 
percepciones, ideas y sentimientos de otros sobre problemas, hechos y 
situaciones” (Norberto & Kristin, 2004), a través, de la elaboración de preguntas 
abiertas, que contesta el entrevistado. Para su desarrollo, es útil contar con una 
guía de conversación en la cual los tópicos son determinados de manera general, 
nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden ser resultado de la interacción con el 
entrevistado, lo cual es viable, siempre y cuando no se aparten del objetivo de la 
indagación. 
 
Las entrevistas, para el estudio, validaran la información registrada en las 
observaciones y en las encuestas aplicadas a los estudiantes durante el proceso 
de la intervención; se realizan con base a un cuestionario de preguntas 
semiestructuradas o no estructuradas, en las cuales los estudiantes proporcionan 
pormenores en sus respuestas, respecto a la recordación de las normas y la 
influencia del ejercicio de realizar sus propias normas para la vida, y su 
convivencia grupal. 
 
Para el análisis de dicha entrevista, se utilizará la técnica de análisis de contenido, 
que ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso. Es un 
procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación 
humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de 
cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual y gestual 
signado, entre otros; y sea cual fuere el número de personas implicadas en la 
comunicación, “se puede emplear cualquier instrumento de compendio de datos 
como, por ejemplo: agendas, diarios, cartas, cuestionarios y encuestas” (Holstoi, 
1968). Para el presente análisis, se utilizarán las siguientes “unidades de 




 La palabra, que representa la unidad de clasificación más simple y 
generalmente corresponde a un único término (sustantivo o adjetivo), tratado 
como si constituyera un índice de un fenómeno más complejo. 
 
 El tema, que lingüísticamente corresponde a una afirmación, una valoración o 
un argumento, y que el analista reduce a una proposición más simple, por 
ejemplo, actor/acción/complemento. 
 
También es posible descomponer el texto en otras unidades, como, por ejemplo, 
los caracteres, es decir, los rasgos de la personalidad de un personaje o de un 
grupo, o los símbolos clave, es decir, aquellos términos o secuencias de términos 
que llaman más la atención del destinatario en virtud de su relieve semántico 
específico. 
 
La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de ciertos 
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 
Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, 
nuevas intelecciones y una representación de los hechos, estos resultados deben 
ser reproducibles para que sea fiable. El análisis de contenido se caracteriza por 
investigar el significado simbólico de los mensajes, los que no tienen un único 
significado; los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de 
fenómenos distintos de aquellos que son directamente observados. Esta técnica 
ha sido generalizada y alcanza a analizar incluso las formas no lingüísticas de 
comunicación, claro que para que sea fiable, debe realizarse en relación al 
contexto de los datos. Cómo marco de referencia, el análisis de contenido cuenta 
con algunos criterios que es necesario tener en cuenta: 
   
 Los datos, tal como se comunican al analista  
 El contexto de los datos  
 La frecuencia (repeticiones) de los datos evidenciados en las respuestas.  
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 El objetivo de un análisis de contenido  
 La inferencia como tarea intelectual básica  















La población en este caso, es un grupo de estudiantes del Colegio Alfonso Reyes 
Echandía I.E.D., el trabajo con ellos se inició a mediados del año del 2011, cuando 
se encontraban cursando grado sexto en el ciclo III, específicamente en el curso 
604. Para ese entonces, el curso estaba conformado por 41 estudiantes de los 
cuales 24 eran hombres y 17 mujeres. En el año 2012, la muestra cambio en 
cuanto al número de estudiantes, para este quedaron 34 de los 42 integrantes, 21 
hombres y 13 mujeres. Por último, en el 2013 se mantienen 25 estudiantes, 13 
hombres y 12 mujeres. 
 
Los jóvenes de este grupo al iniciar el estudio, se encontraban en edades que 
oscilaban entre los 11 y 15 años, estando en proceso de pasar de niño a 
adolescente, por lo que en esta etapa, “tienen dificultad para enfrentar demasiados 
cambios a la vez y pueden necesitar ayuda para superar los peligros a lo largo del 
camino” (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2005), de tal manera, que este grupo se 
enfrenta a diferentes problemáticas que pueden afectar su conducta, como lo es: 
la violencia escolar, el pandillismo, el uso de armas, el consumo de bebidas 
alcohólicas y de sustancias alucinógenas, la actividad sexual, los embarazos no 
deseados, entre otros. Debido a la necesidad que tienen algunos adolescentes de 
ser guiados, se inició este estudio, con la intención de responder a algunos de los 
problemas convivenciales que presentaba en este curso, determinados por los 










Construir participativamente las normas de un Manual de Convivencia es una 
tarea obligatoria de las instituciones educativas, cada una de ellas, debe generar 
estrategias que le permitan elaborar el Pacto con la contribución de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. A decir verdad, es una tarea difícil de 
cobijar, ya que, tener en cuenta todos los sentires de la escuela es complejo. 
Según el IDEP (Caicedo, 2007), por esta razón, algunos de los miembros no se 
sienten incluidos en esta elaboración, no consideran las normas como propias, ni 
mucho menos tienen apropiación de ellas. Igualmente, en el Colegio Alfonso 
Reyes Echandía I.E.D., sucede que los y las estudiantes no se sienten participes 
de la elaboración del Pacto de Convivencia, justificando que no han tenido la 
oportunidad de ser parte en la construcción de sus propias normas. 
 
En concordancia, para efectos de este estudio, se buscó una manera en la que los 
estudiantes desarrollaran un ejercicio en el que pudieran redactar y construir sus 
propias normas, con la intención que las respetaran y se apropiaran de ellas.  Para 
esto, se escogió el curso 604, que presentaba constantes problemáticas 
convivenciales. En el observador del estudiante diariamente se consignaban 
anotaciones que registraban situaciones de diferente índole: robos, agresiones 
físicas y verbales, llamados de atención por alterar el desarrollo de las clases, 
evasiones, irrespeto hacia los maestros, entre otros. Todos estos sucesos, daban 
cuenta de la poca apropiación que tenían los jóvenes hacia las normas 
contempladas en el Pacto de Convivencia. 
 
Para elaborar un diagnóstico acerca de las problemáticas convivenciales en el 
grupo, se realizaron dos observaciones participantes, además, se hizo una última 
observación con el propósito de aplicar un taller de sensibilización en el cual los 
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jóvenes identificaran los aspectos positivos y negativos en la convivencia del curso 
y de su grupo de trabajo, de esta forma, podrían comprender cuáles eran los 
aspectos que debían mejorar, y a partir de esta reflexión construyeran un conjunto 
de normas que para ellos fueran justas. 
 
 
6.1 Observación participante. 
 
Las observaciones participantes, tienen como objetivo diagnosticar las 
problemáticas convivenciales que más afectaban la convivencia del curso y el 
desarrollo de las clases. Efectivamente, en el desarrollo de las tres sesiones 
sobresalieron comportamientos que alteraron la organización interna del aula y la 
convivencia. Sumado a lo anterior, en la última observación, los estudiantes dieron 
a conocer ciertas normas que posiblemente podrían mediar conflictos y diferentes 
actitudes que no debe estar presentes en el grupo. 
 
 
 Observación participante No 1  6.1.1
 
La observación (ver anexo 1) se realizó durante una clase de religión. En el 
desarrollo se visualiza constantemente los llamados de atención por parte de la 
profesora a los estudiantes por interrumpir la explicación, evidenciando la dificultad 
que tienen los jóvenes para escuchar y respetar a los demás. También se 
presenta una situación de agresión física en el aula, la docente reúne a los 
implicados, pero, no media en el problema, sino que le hace una amonestación 
fuerte al que causó la lesión, al realizar la reflexión de la observación, la maestra 
manifiesta que estos problemas se convierten en situaciones cotidianas, que se 
invisibilizan aplicando los correctivos del manual, pero que en realidad, dejan 
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 Observación participante No 2  6.1.2
 
Con este segundo instrumento (ver anexo 2), la docente intento realizar un trabajo 
que pudiera responder a las problemáticas que observó en la anterior sesión, el 
ejercicio consistía en enfatizar en los jóvenes sobre la importancia que tiene la 
palabra del otro, y por ende, el significado de escucharse. Al plantear la reflexión, 
los estudiantes estuvieron atentos a las indicaciones de la maestra e intentaron 
poner atención. Sin embargo, un problema convivencial que se presentó en la 
sesión, dejó a la vista, una serie de situaciones convivenciales que se presentaban 
en el curso y que reflejaban un alto nivel de irrespeto entre ellos.  
 
Entre las problemáticas convivenciales más notorias, que salieron a la luz en esa 
sesión, estaban: agresiones verbales y físicas entre estudiantes, la adjudicación 
de sobrenombres que quebrantaban la dignidad de la persona, constantes burlas 
por parte de un grupo de jóvenes del curso hacia los demás miembros del curso, a 
la vez, un conjunto de niñas se mostraba inconforme con el comportamiento de 
esos jóvenes, ya que no permitían el desarrollo de las clases, el grupo de 
muchachos en mención, no reconocía que sus actitudes estaban afectando la 
convivencia del salón.  
 
 Observación participante No 3  6.1.3
 
Posteriormente de haber realizado el diagnostico (ver anexo 3), se diseñó una 
actividad en las que los jóvenes del grupo, reflexionaban y se sensibilizaban, a 
través de una actividad que consistía en conformar grupos de trabajo de 5 o 6 
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estudiantes, cada uno del grupo debía escribir que aspectos actitudinales le 
gustaban del grupo y cuáles no le agradaban, después, en esa misma hoja, cada 
uno de los integrantes anotaba también, que le gustaba y le disgustaba de la 
persona poseedora de la hoja. En este sentido, los estudiantes pudieron identificar 
fortalezas que tenían como grupo de trabajo, y a su vez las cosas que les 
contrariaban de ellos mismos.  
 
Terminada esta primera parte, habiendo reflexionando sobre los aspectos 
anteriormente mencionados, se plantea a los educandos una alternativa para 
solucionar los conflictos que con el ejercicio anterior habían detectado; esta 
opción, se basaba en construir un conjunto de normas con las que todo el grupo 
estuviera de acuerdo, porque eran consideradas justas por todos. Producto de 
este ejercicio grupal, se procedió a elaborar un consolidado de las normas del 
curso, en donde se tuvieron en cuenta las normas que salían de cada uno de los 
grupos, y todos los miembros del curso estuvieron de acuerdo en cumplirlas ya 
que las consideraban justas para todos. 
 
El ejercicio dejo dos resultados, por un lado los estudiantes pudieron identificar 
qué aspectos actitudinales le agradaban de su grupo y cuáles les desagradaban. 
Entre lo que les agradaban, estaban que eran muy alegres, que los hacían reír, 
que algunos eran amables, pacientes, amigables y juiciosos. A su vez, no les 
gustaba la irresponsabilidad de sus amigos, que algunas veces no dejaban poner 
atención en clase porque hablaban o molestaban mucho, también les disgustaba 
que fueran irresponsables, que se colocaran sobrenombres y que pelearan mucho 
entre ellos. Por otro lado, se pudo obtener un conjunto de normas, resultado de su 
reflexión, construidas solo por los jóvenes, con las que expresaban sus sentires en 





6.2 Las encuestas 
 
 Con el conjunto de normas construidas por todos, se procedió a aplicar la 
encuesta como herramienta de seguimiento de las normas. Cada uno de los 
grupos tenía el compromiso de aplicar y hacer cumplir las normas durante el 
desarrollo de todas las clases, al final,  los integrantes contestaban un cuestionario 
de preguntas tipo Likert, en la que consignaban en qué medida habían cumplido la 
norma, y sus reflexiones acerca de que habían hecho para que se respetaran y 
cumplieran sus normas. Posteriormente, en grado séptimo, se realizó el mismo 




 Preguntas Tipo Likert 6.2.1
 
 
6.2.1.1 Encuesta 1 
 
El cuestionario (ver anexo 4), consta de 25 normas construidas por el curso, cada 
grupo debía contestar si cada una de las normas había sido cumplida teniendo en 
cuenta estos ítems: Totalmente (T), casi totalmente (CT), a veces (AV), casi nunca 
(CN) y nunca (N). La tabulación de los resultados, se hizo mediante la obtención 
de porcentajes, para que así, se pueda generar aproximaciones en cuanto a la 
verificación del cumplimiento de las normas. 
 
 
6.2.1.2 Encuesta 2  
 
Este instrumento (ver anexo 5), se aplicó en grado séptimo a los estudiantes del 
curso 704, que el año anterior habían pertenecido a 604, se conformaron los 
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mismos grupos, exceptuando los que por algún motivo ya no pertenecían al curso. 
El cuestionario, al igual que el anterior, constaba de 25 normas construidas por el 
curso, cada grupo debía contestar si cada una de las normas que habían 
construido el año anterior, todavía se seguía cumpliendo en el grado actual. Esta 
pregunta debía ser contestada teniendo en cuenta estos ítems: Totalmente (T), 
casi totalmente (CT), a veces (AV), casi nunca (CN) y nunca (N). La tabulación de 
los resultados, se hizo mediante la obtención de porcentajes, para que así, se 
pueda generar aproximaciones en cuanto a la verificación del cumplimiento y 
recordación de las normas. 
 
 
 Análisis de las encuestas 1 y 2  6.2.2
 
A continuación se muestra la tabla No. 1 y No. 2 de los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de la encuesta No. 1 y la encuesta No. 2 tipo Likert, dirigido 
a los estudiantes que conforman la muestra. La tabla especifica el número de cada 
norma y las respuestas de los seis grupos del curso. Seguidamente, se realiza una 
comparación entre los resultados mostrados en las gráficas de la encuesta No. 1 
aplicada en grado sexto, con las de la encuesta No 2, aplicada en grado séptimo. 
Cuando el grupo en consenso, estaba de acuerdo con alguno de los ítems, para 
facilitar la tabulación de los datos, se puso el número 1, y los demás ítems que no 
tenían en cuenta, se le ponía el número 0. Los resultados, se analizaron por 





























































































1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 50 2 33 0 0 1 17 
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 33 1 17 2 33 1 17 0 0 
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 50 2 33 1 17 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 67 1 17 0 0 1 17 
6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 67 1 17 1 17 0 0 0 0 
7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 1 17 2 33 0 0 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 83 0 0 0 0 1 17 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 67 1 17 1 17 0 0 0 0 
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 3 50 1 17 1 17 
11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 
12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 2 33 3 50 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 3 50 2 33 0 0 0 0 
14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 2 33 2 33 1 17 0 0 
15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 17 3 50 2 33 0 0 0 0 
16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 83 1 17 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 33 1 17 1 17 0 0 2 33 
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 83 1 17 0 0 0 0 0 0 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 33 3 50 1 17 0 0 
20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 2 33 3 50 0 0 0 0 
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 
22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 2 33 1 17 0 0 
23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 50 2 33 1 17 0 0 
24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 17 2 33 3 50 0 0 0 0 






























































































1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 33 0 0 2 33 1 17 1 17 
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 50 2 33 1 17 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 
10
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 17 2 33 3 50 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 3 50 2 33 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 33 3 50 1 17 0 0 
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
10
0 
0 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 83 1 17 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0 
11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 33 3 50 1 17 0 0 0 0 
12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 2 33 1 17 0 0 0 0 
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17 2 33 3 50 
14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 33 3 50 1 17 0 0 
15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 
16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 33 2 33 2 33 
19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 2 33 2 33 1 17 0 0 
20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 67 2 33 
21 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 33 2 33 2 33 0 0 0 0 
22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 17 1 17 2 33 2 33 0 0 
23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 33 2 33 2 33 0 0 
24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17 2 33 2 33 1 17 
25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 33 4 67 0 0 0 0 
SUMATORIA Y PORCENTAJE 38 25 34 23 46 31 23 15 9 6 
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Las siguientes gráficas, son los resultados norma por norma de las encuestas 
aplicadas a los mismos estudiantes en grado sexto y séptimo; dichas gráficas, 
están valoradas en porcentajes, de tal forma, que se pueda establecer una 
comparación entre los dos momentos y cuáles de ellas fueron apropiadas por el 




Gráfica 01. Norma 01 en grado Sexto: Bajo ningún 
concepto agredir física y/o verbalmente a los compañeros. 
 
Gráfica 02. Norma 01 en grado Séptimo: Bajo ningún 





LA NORMA 01 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 0 33 17 0 





CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 01 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 50 33 0 17 




Bajo ningún concepto se debe agredir física y/o verbalmente a los compañeros. 
Esta norma, responde a los constantes altercados que se presentan entre 
estudiantes, muchos de ellos, son dilemas sin fundamentos de fondo que se 
podrían solucionar con el dialogo. En la primera gráfica y después de la 
sensibilización, se evidenció en el grupo, un interés por disminuir los índices de 
agresividad, no obstante, en la gráfica 2, se observa que los niveles de agresión, 
aumentaron levemente, sin embargo, al tener en cuenta, los ítems CT y AV, son 














Cumplimiento de la norma 














Título del eje 
NORMA 01 GRADO SÉPTIMO 
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instrumento. En definitiva, la apropiación de la norma se ha mantenido en el 




Gráfica 03. Norma 02 en grado Sexto: No hurtar los bienes 
de los compañeros ni de ningún otro miembro del colegio. 
 
 
Gráfica 04. Norma 02 en grado Séptimo: No hurtar los 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 02 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 33 17 0 0 
Tabla 05. Porcentaje del cumplimiento de la norma 02 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 02 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 50 0 0 0 





No hurtar los bienes de los compañeros ni de ningún otro miembro del colegio.  Al 
comparar las gráficas 03 y 04, se observa que en sexto los estudiantes 
consideraban a esta norma importante, por lo que, los ítems T y CT, ocupan los 
porcentajes más altos con un 50% y 33% respectivamente, comparada con la 
gráfica de séptimo, es notorio que el nivel aprobación de esta norma aumento, los 
ítems T y CT corresponden al total de las respuestas de la muestra, el resto de las 
opciones no fueron escogidas por los estudiantes, evidenciando el alto valor de 
recordación y apropiación que le dan a esta norma. 
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Gráfica 05. Norma 03 en grado Sexto: Respetar los turnos 
de intervención en las clases. 
 
Gráfica 06. Norma 03 en grado Séptimo: Respetar los turnos 





LA NORMA 03 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 100 0 0 0 0 
Tabla 07. Porcentaje del cumplimiento de la norma 03 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 03 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 33 17 33 17 0 





Respetar los turnos de intervención en las clases.  Las gráficas muestran una 
notoria diferencia y cambio, comparando los dos momentos, mientras que en la 
gráfica 05, los estudiantes en grado sexto cumplieron totalmente la norma, para el 
segundo momento, en séptimo, se observa una disparidad en sus respuestas, a 
pesar que T y TC ocupan el 50% de las respuestas, evidenciando su 
cumplimiento, es importante tener cuenta el AV ocupó el 33% y CN el 17%, 
revelando que en los estudiantes el respetar el turno del otro, es todavía una 
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Gráfica 07. Norma 04 en grado Sexto: Asistir puntualmente al 






Gráfica 08. Norma 04 en grado Séptimo: Asistir 
puntualmente al colegio y a las diferentes aulas. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 04 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 50 0 0 





LA NORMA 04 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 33 17 0 0 




Asistir puntualmente al colegio y a las diferentes aulas. Es una norma que los 
estudiantes construyeron y que al comparar los dos momentos, esta demuestra el 
nivel de apropiación que los estudiantes tienen con esta norma. Mientras que en 
grado sexto, el ítem AV ocupa el 50% de las respuestas reflejando que el asistir a 
clase puntualmente era una de sus dificultades; en la gráfica 08, se vio un 
mejoramiento notable en la asistencia puntual a los espacios de clase, por lo que 
T y CT ocupan un 50% y 33% respectivamente, haciéndose notoria la apropiación 
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Gráfica 09. Norma 05 en grado Sexto: Comportarse con 





Gráfica 10. Norma 05 en grado Séptimo: Comportarse con 
disciplina en la clase y fuera de ella. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 05 T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 17 50 33 0 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 05 T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 67 17 0 17 





Comportarse con disciplina en la clase y fuera de ella. Para los estudiantes el 
concepto de disciplina hace referencia al buen comportamiento de cada uno de 
ellos en las clases. En la gráfica 09, se muestra una clara tendencia hacia el ítem 
CT, AV y CN, lo que quiere decir, que el mal comportamiento y la falta de 
disposición hacia la clase era habitual en su cotidianidad, no obstante, en la 
gráfica 10, rehúnda el ítem CT, que en otras palabras, demuestra su compromiso 
y orden frente a la casa y la norma. También se observa, que un pequeño grupo 
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Gráfica 11. Norma 06 en grado Sexto: Ser sinceros y sutiles 





Gráfica 12. Norma 06 en grado Séptimo: Ser sinceros y 
sutiles en las apreciaciones hechas entre estudiantes. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 06 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 33 50 17 0 
Tabla 13. Porcentaje del cumplimiento de la norma 06 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 06 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 17 17 0 0 




Ser sinceros y sutiles en las apreciaciones hechas entre estudiantes. Como ya se 
ha mencionado, la sinceridad es un factor preponderante en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, con base en estas dificultades, se crea la 
norma. Inicialmente, en grado sexto, había una fuerte tendencia en el ítem CT, AV 
y CN, haciéndose evidente en dilemas personales que conllevaban a 
problemáticas convivenciales. En la gráfica 12, se muestra como el ítem T 
adquiere una aceptación elevada, lo que indica que de cierta u otra forma, están 
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Gráfica 13. Norma 07 en grado Sexto: Permanecer en orden 




Gráfica 14. Norma 07 en grado Séptimo: Permanecer en 
orden y disposición en el sitio de trabajo para recibir la clase. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 07 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 
Tabla 15. Porcentaje del cumplimiento de la norma 07 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 07 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 50 17 33 0 




Permanecer en orden y disposición en el sitio de trabajo para recibir la clase. Con 
esta norma, es notoria la diferencia entre ambas gráficas, por un lado, la gráfica 
13, muestra una tendencia hacía los ítems T y CT, expresando la necesidad de los 
estudiantes de mantener un orden para el desarrollo de las clases. A medida del 
tiempo, esta norma ha desmejorado como se muestra en la gráfica 14, a pesar 
que CT ocupa el 50%, los ítems AV y CN marcan una diferencia, que refleja 
dificultades a la hora de cumplir la norma, sin embargo, esto no quiere decir que 
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Gráfica 15. Norma 08 en grado Sexto: Mantener el orden y 





Gráfica 16. Norma 08 en grado Séptimo: Mantener el orden 
y la presentación tanto personal como la del aula. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 08 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 0 100 0 0 
Tabla 17. Porcentaje del cumplimiento de la norma 08 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 08 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 83 0 0 17 0 




Mantener el orden y la presentación tanto personal como la del aula. No es de 
ocultar que en las escuelas, el desaseo en los distintos espacios académicos y 
consigo mismos, afecta las relaciones sociales de los alumnos. En la gráfica 15, el 
100% de los encuestados manifestó que a veces el orden y el aseo no era el 
mejor, pero con el paso del tiempo esta apreciación cambió, viéndose en la gráfica 
16, una preferencia por el ítem T con una puntuación del 83%, dicho de otra 
forma, se concientizaron de la importancia de la pulcritud y el  orden en sus 
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Gráfica 17. Norma 09 en grado Sexto: Respeto en todos los 






Gráfica 18. Norma 09 en grado Séptimo: Respeto en todos 
los aspectos al Docente y demás personal directivo y 
administrativo. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 09 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 83 17 0 0 0 
Tabla 19. Porcentaje del cumplimiento de la norma 09 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 09 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 17 17 0 0 




Respeto en todos los aspectos al docente y demás personal directivo y 
administrativo. Grupos aislados de los estudiantes que conforman la muestra, 
mencionan que el irrespeto hacia los profesores por parte de los alumnos es 
frecuente; la gráfica 17, dice que el ítem T y CT obtuvieron un puntaje de 83% y 
17% respectivamente, indicando que es raro el caso de irrespeto, pero en 
ocasiones se dio. En la gráfica 18, se sigue manteniendo la tendencia a la 
apropiación de esta norma, confirmando el interés de los estudiantes por mejorar 
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Gráfica 19. Norma 10 en grado Sexto: Generar relaciones de 





Gráfica 20. Norma 10 en grado Séptimo: Generar relaciones 
de confianza entre los estudiantes sin que haya irrespeto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 10 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 0 50 50 0 
Tabla 21. Porcentaje del cumplimiento de la norma 10 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 10 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 17 50 17 17 




Generar relaciones de confianza entre los estudiantes sin que haya irrespeto. 
Nuevamente entre los estudiantes se demuestra la preocupación por establecer 
relaciones interpersonales en el marco del respeto. En la gráfica 19, se muestra 
que el ítem AV y CN, obtuvieron el 50% y 50% respectivamente, dicha situación 
refleja las problemáticas convivenciales de este grupo de jóvenes. A su vez, la 
gráfica 20, muestra que la tendencia se mantiene, con solo una pequeña mejoría 
del 17% en el ítem CT, estos aspectos reflejan la necesidad de fortalecer la 
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Gráfica 21. Norma 11 en grado Sexto: No abusar de la 






Gráfica 22. Norma 11 en grado Séptimo: No abusar de la 
buena voluntad y actitud noble de los compañeros. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 11 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 33 50 17 0 0 
Tabla 23. Porcentaje del cumplimiento de la norma 11 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 11 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 50 0 0 0 




No abusar de la buena voluntad y actitud noble de los compañeros. Comparando 
la gráfica 21 y 22 se observan diferencias que reflejan la apropiación de la norma, 
para los estudiantes del curso la tolerancia y la inclusión de todos los miembros 
del curso, es una característica necesaria para las relaciones interpersonales. En 
este sentido, en la gráfica 21 se muestra que los ítems T, CT y AV marcan la 
tendencia en las respuestas; paralelamente, en la gráfica 22, se expresa el cambio 
en la preferencia con los ítems T y CT obteniendo entre ambos el 100% de la 
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Gráfica 23. Norma 12 en grado Sexto: Ser amable en el 





Gráfica 24. Norma 12 en grado Sexto: Ser amable en el trato 
hacia los compañeros y docentes. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 12 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 50 33 17 0 0 
Tabla 25. Porcentaje del cumplimiento de la norma 12 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 12 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 50 0 0 




Ser amable en el trato hacia los compañeros y docentes. La amabilidad según los 
estudiantes, se ha ido perdiendo y la grosería se ha convertido en una manera 
casi usual de dirigirse a los demás, sin embargo, los integrantes del grupo, distan 
de esta premisa, manteniéndose en la idea de que es relevante el trato cordial 
entre pares. La gráfica 23, evidencia una tendencia marcada hacia los ítems T y 
CT, lo que quiere decir, que hay un trato relativamente amable, con una baja 
tendencia al mal trato. Comparada con la encuesta aplicada en grado séptimo, se 
observa que la amabilidad ha disminuido levemente, cabe resaltar, que en estos 
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Gráfica 26. Norma 13 en grado Séptimo: Dejar de lado el 
egoísmo. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 13 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 0 17 33 50 
Tabla 27. Porcentaje del cumplimiento de la norma 13 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 13 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 50 33 0 0 




Dejar de lado el egoísmo. Ese excesivo aprecio por sí mismos, es parte de la 
cotidianidad no solamente en la escuela, sino que es un comportamiento inherente 
al ser humano. Los sujetos de la muestra, se han manifestado notoriamente frente 
a esta contrariedad, la gráfica 25, tiene puntaje que ubican a los encuestados 
dentro del egoísmo, y lo más particular, es que todos están de acuerdo. Con el 
paso del tiempo, esta problemática mejoró notablemente, la gráfica 26, visualiza 
los puntajes en el rango de T, CT y AV, en definitiva, se han esmerado por 
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Gráfica 27. Norma 14 en grado Sexto: No jugar en el aula o 





Gráfica 28. Norma 14 en grado Séptimo: No jugar en el aula 
o en espacios diseñados para actividades académicas. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 14 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 33 50 17 0 
Tabla 29. Porcentaje del cumplimiento de la norma 14 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 14 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 33 17 0 




No jugar en el aula o en espacios diseñados para actividades académicas. En el 
caso de esta norma, se demuestra el cambio de actitud de los estudiantes, 
respecto a la comprensión del buen uso que se le debe dar a los espacios 
diseñados para actividades académicas que existen en la institución. En la gráfica 
14, los jóvenes manifiestan con sus respuestas, que intentaban darle buen uso a 
los lugares, sin embargo, hay una proporción que tiende a realizar juegos dentro 
del salón. En contraste, la gráfica 28, refleja el cambio de actitud,  aumentando la 
tendencia de los ítems T y CT, en otras palabras, los alumnos han tomado 
conciencia del valor de su colegio, por lo que evitan participar en juegos dentro del 
aula; esta diferencia entre ambas gráficas demuestra el sentido de apropiación 
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Gráfica 29. Norma 15 en grado Sexto: Prestar atención a las 






Gráfica 30. Norma 15 en grado Séptimo: Prestar atención a 
las temáticas trabajadas en clase. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 15 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 50 50 0 0 
Tabla 31. Porcentaje del cumplimiento de la norma 15 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 15 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 50 33 0 0 




Prestar atención a las temáticas trabajadas en clase. En esta norma se enuncia el 
interés que tienen los educandos por mejorar su desempeño en la clase. La 
gráfica 29, muestra que el total de las respuestas están enmarcadas en los ítems 
CT y AV, cada uno con porcentaje del 50%, esto significa que los jóvenes intentan 
cumplir la norma construida, a su vez, los resultados de la gráfica 30, reafirman la 
tendencia por reformar sus prácticas estudiantiles, en este sentido, CT  y T reflejan 
el aumento del cumplimiento y recordación de esta norma. Cabe resaltar, que aún 
persiste un porcentaje de estudiantes, que piensa que en algunas ocasiones no 
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Gráfica 31. Norma 16 en grado Sexto: No evadirse del aula 






Gráfica 32. Norma 16 en grado Séptimo: No evadirse del 
aula ni del colegio. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 16 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 
Tabla 33. Porcentaje del cumplimiento de la norma 16 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 16 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 




No evadirse del aula ni del colegio. Esta norma tuvo una fuerte aceptación entre 
los estudiantes encuestados, refleja el nivel de disposición de los jóvenes por 
cumplir la norma. Observando la gráfica 3, la tendencia de la respuestas estaba 
entre T con un 67% y CT con el 33%, al compararla con la gráfica 32, se observa 
que se mantienen el porcentaje de cumplimiento. Estos resultados,  muestran que 
para ellos, esta norma es significativa para alcanzar un buen desempeño 
académico y mejorar la convivencia en el grupo, por lo tanto, son conscientes de 
la necesidad de cumplirla, y  esto, redunda en el bien común e indica que la  
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Gráfica 33. Norma 17 en grado Sexto: Consumir alimento en 






Gráfica 34. Norma 17 en grado Séptimo: Consumir alimento 
en sitios y horas apropiadas. No consumirlo en el aula. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 17 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 




LA NORMA 17 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 33 17 17 0 33 




Consumir alimento en sitios y horas apropiadas. Para los estudiantes de este 
grado consumir alimentos en los momentos apropiados es una norma que se debe 
lograr cumplir. El consumo de alimentos en clase para ellos, es una manera, de 
generar desorden en el salón, por lo que es necesario, remediar esta situación. La 
experiencia en grado sexto muestra que la mayoría de los estudiantes intentaron 
cumplir esta norma; en la gráfica 33, se evidencia este comportamiento, los ítems 
T Y CT, obtuvieron el total de las respuestas con un porcentaje de 67% y 33% 
respectivamente. Sin embargo, al compararlo con el segundo momento de la 
aplicación de encuestas, se muestra que a los miembros del grupo están divididos 
en sus apreciaciones, para el 33% la norma ha sido totalmente cumplida, pero a sí 
mismo, un 33% manifiesta que esta norma no se cumple. Esta disminución en la 
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Gráfica 35. Norma 18 en grado Sexto: No destruir bienes  






Gráfica 36. Norma 18 en grado Séptimo: No destruir bienes  
muebles o inmuebles del colegio. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 18 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 0 33 33 33 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 18 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 83 17 0 0 0 




No destruir bienes  muebles o inmuebles del colegio. Nuevamente en esta norma 
se evidencia el nivel de aceptación que tienen los estudiantes por cuidar su 
colegio. En un principio en grado sexto, los jóvenes mostraron poco interés en 
cumplir esta norma haciéndolo visible en sus respuestas; en la gráfica 35, se 
observa que los ítems AV, CN y N, presentan un porcentaje del 33% para todos, 
esto demuestra la apatía con la que asumieron la norma en un  principio. No 
obstante, al compararla con la gráfica 36, se nota que en séptimo hubo un 
aumento significativo en la apropiación de la norma, los ítems T y CT obtuvieron el 
83% y el 17% respectivamente, de este modo, los educandos han tomado 
conciencia de la importancia que tiene el cuidado del colegio para el bienestar de 
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Gráfica 37. Norma 19 en grado Sexto: Traer todos los 






Gráfica 38. Norma 19 en grado Séptimo: Traer todos los 
materiales necesarios para el desarrollo de la clase. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 19 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 33 17 0 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 19 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 33 50 17 0 




Traer todos los materiales necesarios para el desarrollo de la clase. Con esta 
norma los jóvenes manifiestan la importancia de ser responsables con sus 
compromisos escolares. El resultado de la comparación de estos dos momentos, 
muestra que una parte de los educandos tiene la intención de responder con los 
requerimientos exigidos en las clases, pero otros, todavía no son conscientes de la 
obligaciones que adquieren como estudiantes. Al observar las dos gráficas, se ve 
que en la gráfica 37, los ítems CT y AV obtuvieron ambos un 33% de las 
respuestas otorgadas, esto demuestra la división de sentires en torno al 
cumplimiento de esta norma. La gráfica 38, demuestra una disminución de la 
tendencia presentada, el ítem AV obtuvo el 50% y el CT el 33%, por lo tanto, el 
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Gráfica 39. Norma 20 en grado Sexto: No hacer comentarios 






Gráfica 40. Norma 20 en grado Séptimo: No hacer 
comentarios que perjudiquen el buen nombre de las 
personas. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 20 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 0 0 67 33 
Tabla 41. Porcentaje del cumplimiento de la norma 20 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 20 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 50 0 0 




No hacer comentarios que perjudiquen el buen nombre de las personas. En 
cualquier grupo social, la difamación ha conllevado a que se ponga en tela de 
juicio el buen nombre de las personas, llegando a dilemas que difícilmente se 
pueden tratar. Para los sujetos de la muestra, los comentarios malintencionados 
son factores que han afectado la convivencia; como se puede evidenciar en la 
gráfica No. 39, esta problemática es muy marcada, ubicando al total de la muestra 
en los ítems CN y N. No obstante, en el transcurso del tiempo, el imaginario 
colectivo, ha dado un giro conveniente para los integrantes del grupo, en la gráfica 
No. 40 los estudiantes eligieron los ítems T, CT y AV, es decir, sobresale el 
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Gráfica 41. Norma 21 en grado Sexto: No hacer fraude en 






Gráfica 42. Norma 21 en grado Séptimo: No hacer fraude en 
las evaluaciones y/o actividades académicas. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 21 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 33 33 33 0 0 
Tabla 43. Porcentaje del cumplimiento de la norma 21 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 21 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 




No hacer fraude en las evaluaciones y/o actividades académicas. Como es de 
conocimiento en la escuela, los jóvenes han adquirido una cultura de cometer 
fraude en las diversas actividades académicas, llegando a límites que se ha 
convertido en una molestia, inclusive, para los propios compañeros que intentan 
desarrollar sus actividades honestamente. En el caso de los estudiantes de la 
muestra, el 66% procuran por realizar sus trabajos académicos por sí solos, contra 
un 33% que busca en el fraude una vía de fácil reconocimiento. Para grado 
séptimo, el pensamiento ha cambiado, el total de los encuestados eligieron los 
ítems T y CT, lo que indica que generaron conciencia y se esmeraron por 
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Gráfica 43. Norma 22 en grado Sexto: Cumplir con las 






Gráfica 44. Norma 22 en grado Séptimo: Cumplir con las 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 22 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 17 33 33 0 
Tabla 45. Porcentaje del cumplimiento de la norma 22 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 22 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 50 33 17 0 




Cumplir con las actividades académicas asignadas. Como ya se ha mencionado, 
el facilismo en la realización de las actividades académicas, se ha hecho notorio 
en el diario vivir de los estudiantes; es por eso, que recurren a pedir tareas 
prestadas, presentarlas con poca elaboración o en el peor de los casos, no 
hacerlas. El grupo de trabajo, critica este comportamiento y se ve manifestado en 
la gráfica No. 43, obteniendo una puntación del 66% en los ítems AV y CN, en 
otras palabras, no están complementando lo visto en clase con trabajo autónomo. 
La gráfica No. 44, arroja otros resultados, se puede interpretar, que el 50% trata 
de cumplir con sus actividades, en contraposición del otro 50%, que poco realizan 
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Gráfica 45. Norma 23 en grado Sexto: Mejorar hábitos de 
estudio extraclase para que la presentación de las 






Gráfica 46. Norma 23 en grado Séptimo: Mejorar hábitos de 
estudio extraclase para que la presentación de las 
actividades sea la adecuada. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 23 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 33 33 33 0 
Tabla 47. Porcentaje del cumplimiento de la norma 23 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 23 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 50 33 17 0 





Mejorar hábitos de estudio extraclase para que la presentación de las actividades 
sea la adecuada. Para los estudiantes, se ha convertido en una dificultad la falta 
de compromiso frente al desarrollo de las clases, reflejada en uno de sus 
aspectos, como el de no tener hábitos de estudio que faciliten la elaboración de 
sus actividades extraclase. La gráfica No. 46, muestra claramente que un 66% de 
los encuestados, prácticamente no tienen hábitos de estudio, perjudicando su 
propia formación académica, es importante señalar, que el otro 33%, trata de 
cumplir con la norma establecida. En la gráfica No. 47, se evidencia un 
mejoramiento en la apropiación de la norma, el 50% casi siempre, ha sido diligente 
para desarrollar sus trabajos extraclase, frente a una 50% que a veces o casi 
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Gráfica 47. Norma 24 en grado Sexto: Utilizar correctamente 







Gráfica 48. Norma 24 en grado Sexto: Utilizar correctamente 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 24 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 17 33 33 17 
Tabla 49. Porcentaje del cumplimiento de la norma 24 
grado Sexto. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 24 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 67 33 0 0 0 
Tabla 50. Porcentaje del cumplimiento de la norma 24 grado 
Séptimo. 
 
Utilizar correctamente o con fines académicos las fuentes de consulta como 
internet o textos. Los estudiantes de la muestra orientan esta norma, más hacia la 
instigación o presión psicológica que se ejerce a través de medio virtuales. En la 
actualidad, son más los casos que se presentan de este tipo de intimidación, es 
por eso, que los estudiantes hacen eco en que debe existir formas de detener este 
tipo de presión. En la gráfica No. 47, el 100% de los encuestados dicen haber 
tenido alguna forma de maltrato; sin embargo, el siguiente año hubo una 
transformación en el pensamiento del individuo, aproximándolo a ese respeto que 
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Gráfica 49. Norma 25 en grado Sexto: Participar 






Gráfica 50. Norma 25 en grado Séptimo: Participar 
proactivamente en las actividades grupales. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 25 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 0 33 67 0 0 




CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 25 
T CT AV CN N 
PORCENTAJE (%) 17 33 50 0 0 




Participar proactivamente en las actividades grupales. Hoy día, las nuevas 
tendencias pedagógicas, justifican la importancia de establecer grupos de trabajo 
que faciliten el desarrollo y comprensión de las actividades, aun así, hay 
estudiantes que se liberan de esta responsabilidad, y descargan el trabajo en sus 
compañeros. Para los alumnos del grupo de estudio, ha habido situaciones de 
esta índole que incomodan la sana convivencia; en la gráfica 49, el 67% rara vez 
participan activamente en las labores académicas grupales, pero mejorando lo 
anterior, la gráfica No. 50 evidencia que más estudiantes quieren ser constructores 
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6.3 Análisis de la entrevista  
 
Como se indicó en la metodología, el análisis de contenido ofrece la posibilidad de 
investigar sobre la naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite 
analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. En general, 
puede analizarse con detalle y profundidad, el contenido de cualquier 
comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual y gestual signado entre 
otros, y sea cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una 
persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear 
cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, 
diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, (Holsti, 1968); como en este caso 
particular. Para el presente análisis, se utilizarán las siguientes unidades de 
clasificación, o las unidades a partir de las cuales se subdivide el texto (Berelson, 
1952): 
a) La palabra, que representa la unidad de clasificación más simple y 
generalmente corresponde a un único término (sustantivo o adjetivo), tratado 
como si constituyera un índice de un fenómeno más complejo. 
 
b) El tema, que lingüísticamente corresponde a una afirmación, una valoración o 
un argumento y que el analista reduce a una proposición más simple, por 
ejemplo, actor/acción/complemento. 
 
En el caso de este trabajo, la entrevista (ver anexo 6) se aplicó a un grupo de 
estudiantes pertenecientes de la muestra, el  objetivo de utilizar este instrumento, 
es contrastar los datos obtenidos en los otros instrumentos, con lo expresado por 
los jóvenes en la entrevista. Para efectos del trabajo, las preguntas están 
elaboradas con la intención de analizar aspectos que determinan cada una de las 
fases del estudio. 
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Este instrumento fue transcrito, a continuación se muestra la tabla 52, en la cual 



























Pregunta 3. Podría hacer una descripción de la situación 
convivencial de su curso dos años atrás cuando era 604. 
Pregunta 4. En su concepto, ¿Cuáles eran las problemáticas más 
recurrentes en el curso, que afectaban el desarrollo de las clases?  
Pregunta 5. Cuando estaba en el curso 604, ¿tuvo la oportunidad de 
participar en la experiencia de construir las normas en el aula? 
¿Podría contar en qué consistió esta experiencia? 
Pregunta 6. Al elaborar las normas en el grupo, ¿cuáles 





















 Pregunta 7. ¿Cómo la experiencia de construir las normas en 
el aula, intervino en la convivencia del curso? Individualmente, 
¿Cómo influyó en su desarrollo como persona? 
Pregunta 8. En el transcurso de los grados sexto, séptimo y 
octavo ¿han disminuido las problemáticas convivenciales en el 




















 Pregunta 9. Me podría describir ¿Cómo es la convivencia 
actualmente en el curso? Y ¿qué diferencias en cuánto a 
problemáticas, encuentra en el transcurso de estos últimos 
años? 
Pregunta 10. ¿Cómo se resuelven actualmente los conflictos? 
Pregunta 11. Con la elaboración de normas en el aula, 
¿cambiaron las dinámicas convivenciales en el salón?, ¿se 
facilitó el desarrollo de las clases? 
Pregunta 12. En su opinión la construcción de normas en el 
aula, ¿permite mejorar la convivencia en el salón? ¿por qué? 
Pregunta 13. Ustedes cuando hicieron las normas ¿qué 
valores tenían en cuenta para crearlas? 
Tabla 53. Organización de la entrevista 
 
 
La entrevista como instrumento de investigación, se aplicó  con la intencionalidad 
de verificar lo expuesto en análisis anteriores, de tal forma, que se hiciera visible 
aspectos imperceptibles en instrumentos más convencionales; para este caso, las 
expectativas definitivamente reforzaron y reflejaron situaciones que no fueron 
explicitas anteriormente, inclusive, hubo dificultades en el manejo de sus 
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emociones, que conllevó a que la sesión fuera expresiva y con apreciaciones muy 
directas.  
 
Como ya se mencionó, las dificultades de convivencia en el grupo llegaban a 
límites, que en algunos casos y con gran esfuerzo, el maestro podía mediar, el 
curso se tornaba insoportable, no había forma que se generara un espacio 
tranquilo para el aprendizaje, y lo peor de todo, es que los mismos estudiantes, no 
mostraban una actitud de cambio orientada para un bien común. Los eventos más 
recordados y que quedaron en la memoria colectiva, fueron todas las formas de 
agresión física y/o verbal, las labores académicas pasaron a planos más bajos de 
importancia, las palabras soeces se convirtieron en una constante, exclusiones y 
señalamiento de sus propios compañeros, el egoísmo, hacer comentarios que 
atentaran contra el buen nombre del sujeto, son solo unos ingredientes que 
redundaron en la problemática convivencial. 
 
Al mencionar en el grupo la experiencia de construir sus propias normas, en los 
muchachos efectivamente hubo una recordación del ejercicio que habían realizado 
y la influencia de esta experiencia para su progreso convivencial. Lo primero que 
expresaban, era que para poder construir las normas habían tenido que reflexionar 
en dos aspectos, el primero tenía que ver con la intencionalidad de la elaboración, 
para ellos, las normas les debían ser útiles para mejorar su desempeño 
académico y convivencial, ya que era un problema latente en el momento. A su 
vez, como segunda medida, las normas fueron concebidas con el propósito que 
fueran justas para ellos, de tal modo, que al cumplirlas fuera resultado de la 
voluntad colectiva y no como una imposición exterior, en definitiva, el hecho de 
que hayan construido sus normas, implica una convicción y apropiación frente a la 
aplicación de las mismas. 
 
Con la elaboración de sus normas se recordó que los había ayudado a mejorar su 
nivel académico, ya que, se había fortalecido el trabajo en grupo, practicaban más 
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la colaboración entre ellos y se preocuparon por cumplir con sus compromisos 
escolares. Paralelamente, a este avance, se tuvo en cuenta que a partir de este 
momento, se intentó mejorar el ambiente convivencial del curso, a raíz de sus 
normas iniciaron un proceso en el que el valor del respeto era eje central de su 
construcción, se interesaron “por comprender a otros y ayudarles a llevar sus 
planes de vida” (Cortina, 1998), situaciones que prevalecieron dentro de sus 
intereses. También, se preocuparon por manejar sus emociones, propiciando la 
tolerancia y el interés por el otro, esto incluía tanto a sus compañeros como a 
profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Dentro de la reclamación a gritos que solicitaban los estudiantes, se reiteraba que 
cualquier inconveniente se solucionaba mediante agresividad física y verbal, por lo 
que, los jóvenes expresaban que era común la intolerancia, el maltrato, los golpes 
y el señalamiento entre ellos; era casi imposible que utilizaran el dialogo como 
alternativa de resolución de conflictos. El comportamiento agresivo se puede 
comprender desde dos premisas: “la complejidad de la relación entre educación y 
medio social, en un diagrama en que existe un espacio social caracterizado por el 
desencuentro entre la institución escolar y las particularidades culturales de las 
poblaciones que concurren a ella” (Segura, Gómez, & Lizarralde, 2007). 
 
No obstante, el contexto social que gira alrededor del estudiante, requiere de la 
atención de diversas entidades que atienden estas necesidades, por lo tanto, las 
pretensiones del estudio se encaminaban a un ejercicio reflexivo, con el que los 
estudiantes se sensibilizaran de su realidad. La elaboración de sus propias 
normas, motivó al grupo para cumplir lo que se habían trazado, por lo que, en las 
clases intentaron respetar lo establecido, y se extendió para convertirse en un 
modo de vida en la escuela, ya no solo cumpliéndola porque se había planteado, 




Continuando con el irrespeto, los estudiantes enfatizan en que el maestro no es 
figura de autoridad y han perdido interés por lo que les puede aportar. En un 
primer momento, desarrollar las clases se tornaba difícil, porque no había 
condiciones claras por ninguna de las partes que guiaran la misma, todo el 
proceso, desembocaba en un caos y se generaba rechazo de uno y otro lado; al 
identificar esta falencia y concientizados de la pérdida de los aportes que puede 
dar el profesor para su formación, el grupo decidió crear condiciones de 
acercamiento, que alivianaran la tensiones existentes, sumado a esto, ya estaban 
cansados de las discordias y el comportamiento inadecuado que impedía su 
aprendizaje. 
 
 La solidaridad entendida como un término que apunta a una “realidad firme, 
sólida, potente, valiosa, lograda mediante el ensamblaje de seres diversos” 
(Villapalos, 2002) y que involucra actitudes de generosidad, desprendimiento, 
cooperación y participación, es de los valores que en principio se vio trasgredido 
por las problemáticas convivenciales que afectaban al grupo. Los estudiantes, 
declaraban que el egoísmo era común entre ellos, por lo que, era difícil que se 
ayudaran o se cooperan, viéndose afectada la unión del colectivo. Ante esto, 
utilizaron como estrategia el trabajo en equipo, cada uno, procuró aportar 
elementos que favorecieran la dinámica en el aula y la consolidación de actitudes 
en beneficio de las relaciones interpersonales. 
 
La construcción de la norma, no solamente ha influido en los aspectos de 
discordia que ya se enunciaron, sino que ha permitido un cambio de pensamiento 
frente a actitudes que hacían parte de su cotidianidad, como lo era, la insensatez 
ante cualquier compromiso a favor de su educación. En contraposición, la 
responsabilidad empezó a permear sus acciones, haciéndose notorio su interés 
por crear un ambiente en el que sus intenciones estuvieran encaminadas al buen 
desarrollo de sus espacios académicos. La persona responsable, “debe tomar 
distancia frente a cuanto le viene impuesto del exterior y esforzarse por descubrir 
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los distintos valores” (Villapalos, 2002), que orientan su vida en virtud de su 
bienestar sin afectar las expectativas de los demás, porque al asumir este valor, 
se toman “las riendas de su vida y responden de la marcha de la misma, de su 
sentido o su insentido, sus logros o sus fallos” (Villapalos, 2002).  
 
Un aspecto relevante del estudio, es ser testigo de cómo los estudiantes se 
esfuerzan por recurrir a alternativas de resolución de conflictos, que no están 
enmarcadas dentro de actos violentos, sino que cada vez más se acercan al 
imaginario de justicia, a través del dialogo, la tolerancia, el respeto y el manejo de 
sus emociones. Cuando los alumnos acuden a instancias superiores, se les 
inculca la importancia del dialogo, porque se pueden encontrar soluciones 
constructivas, “el que dialoga en serio está preocupado por encontrar una solución 
correcta y, por tanto, por entenderse con su interlocutor” (Cortina, 1998), de todo 
el proceso, la decisión final, “para ser correcta, no tiene que atender a intereses 
individuales o grupales, sino a intereses universalizables, es decir, a los de todos 
los afectados” (Cortina, 1998). 
 
Todos estas problemáticas en los jóvenes, han variado en cierta medida por el 
ejercicio de construir sus propias normas y apropiarse de ellas, sin embargo, es 
necesario tener en cuenta, que sus acciones responden a etapas del desarrollo 
moral, en el que el razonamiento “es el que subyace a la respuesta de una 
persona cuando enfrenta un dilema moral, y no la respuesta por sí misma” 
(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2005). Es evidente, que el estudiante ha pasado por 
un proceso de interacción con su entorno, que lo ha llevado a estructurar su moral, 
esta interacción, “lleva a estadios que representan las transformaciones de 
simples tempranas estructuras cognitivas cuando se aplican al mundo exterior y  
por el mundo exterior en el proceso de hacer referencia a él” (Kolhberg, 1992). 
 
La interacción con su entorno (fuera de la escuela), aporta elementos que afectan 
de algún modo su juicio moral, no obstante, esta relación en ocasiones, es 
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contraproducente para las determinaciones tomadas por el sujeto frente a una 
situación, de aquí que, la escuela en conjunto con las experiencias emocionales, 
guían la construcción de su racionalismo critico – moral, que fundamenta las 
decisiones que el individuo escoge ante diferentes circunstancias de su vida. En la 
formación de la conciencia moral, “es central la evolución que se produce en el 
aspecto cognitivo, es decir, en el modo de razonar acerca de las cuestiones 
morales y de juzgar sobre ellas” (Cortina, 2005). En definitiva, el cambio de una 
etapa de desarrollo moral a otra depende directamente del aprendizaje, “el 
desarrollo moral significa que un adolescente reconstruya y distinga las 
estructuras cognitivas preexistentes, de tal manera, que pueda resolver mejor que 
antes la misma clase de problemas” (Habermas, 2008), es decir, debe darle 















A partir de la caracterización de las normas elaboradas por un grupo de 
estudiantes del Colegio Alfonso Reyes I.E.D., se presenta una alternativa para 
trabajar la  gestión de la convivencia  en la institución. La propuesta se basa en 
presentar ante el Consejo Directivo y al Comité de Convivencia, una opción para 
elaborar y actualizar el Pacto de Convivencia, ya que las normas como están 
concebidas actualmente, son generales y tenidas en cuenta para todos los 
miembros de la institución. Es necesario, que estén construidas desde los distintos 
estadios evolutivos de los sujetos, de tal manera, que sean coherentes a su 
desarrollo cognitivo y/o moral. Desde este punto,  la construcción de un conjunto 
de normas estructuradas por los mismos estudiantes, tiene el fin de generar en los 
niños, niñas y jóvenes respeto y apropiación por las normas de su colegio. 
 
En este sentido, la propuesta no es solamente escribir un consolidado de normas, 
lo que se pretende es justificar y presentar una experiencia pedagógica, que 
basada en un proceso de reflexión y dialogo que salió de los estudiantes, propició 
espacios para que el grupo de jóvenes fuera consciente de sus problemáticas, y a 
la vez, construyera sus propias normas como respuesta a su situación. Todo el 
seguimiento que se realizó con este grupo, es lo que permite llegar a un 
constructo, que tiene un valor importante y una incidencia positiva en la 
convivencia de la institución. 
 
Mejorar la convivencia escolar es una meta trazada en las instituciones educativas 
y aún más, desde la misma legislación, se pretende dar pautas que contribuyan a  
fomentar ambientes de sana convivencia, en donde la resolución de los conflictos 
se dé por una vía no violenta, no obstante, generar estrategias que lleven a 
disminuir este tipo de problemáticas, es el reto actual. La presente propuesta es 
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un posible camino para contribuir a mejorar la convivencia en la institución 
educativa; cabe aclarar, que muchas son las investigaciones a nivel local y 
nacional que han trabajado alrededor de la problemática, las cuales han arrojado 
resultados significativos. 
 
Las normas posibilitan la convivencia en comunidad, aún más, porque con su 
cumplimiento propician el respeto por los derechos y deberes de las personas. Por 
esta razón, es necesario que los miembros de cualquier agrupación acuerden, 
acepten y se apropien de las diferentes normas de su colectividad; el ejercicio de 
construir sus propias normas en la escuela, es una alternativa que permite crear 
espacios en los cuales se exponga el sentir y la palabra de los niños, niñas y 
jóvenes, en concordancia, los estudiantes son conscientes de su participación en 
la construcción del Pacto de Convivencia, además, de reconocerse como sujetos 
reflexivos y críticos ante una sociedad. 
 
A continuación, se presenta a consideración de la Institución, un formato PHVA del 

















 Estructurar propuesta para construir 
actualizar el Pacto de Convivencia, basado 
en las normas construidas por los 






 Presentar ante el Consejo Directivo y 
Comité de convivencia la propuesta. 
 Realizar cronograma 
 Elaborar instrumentos 
 Aplicar instrumentos 
 Elaborar matrices 
 Consolidar normas construidas por los 
estudiantes. 
 Incluir las normas construidas por los 
estudiantes en el Pacto de Convivencia en 
el numeral llamado compromisos de los 
estudiantes. 
VERIFICAR ACTUAR 
 Analizar resultados 
 Medir impacto en la población 
 Evaluación del proceso 
 Autoevaluación del proceso 
 Ajustar el cronograma 
 Consolidar los ajustes  
 Retroalimentación de los resultados 
 Plan de mejoramiento 
 






















Los problemas convivenciales que se viven en la escuela, son motivo de estudio, 
porque influyen directamente en las dinámicas escolares. Los conflictos presentes 
en el campo educativo atacan la convivencia repercutiendo no solo en lo referente 
a lo académico, sino también, al ámbito afectivo de los estudiantes. Es por esta 
razón, que todo tipo de agresión que se da en este contexto, afecta las relaciones 
entre los diferentes miembros de una institución, generando espacios hostiles 
donde no hay cabida para el dialogo y en los que el estudiante se siente agobiado 
tomando la decisión de desertar de la escuela, o de asumir, un rol en el que para 
defenderse de las agresiones responde con más violencia.  
 
Después de la dinámica de la construcción y apropiación de la norma, hubo 
cambios comportamentales significativos, en el transcurso de grado sexto a 
séptimo y octavo, dichos cambios se vieron reflejados en la manera como 
actualmente asumen los problemas, ahora controlan sus emociones, resuelven los 
conflictos utilizando el dialogo y la concertación,  se disponen para el desarrollo de 
las clases conscientes que su actitud es un beneficio personal y grupal.  Así 
mismo, los jóvenes son más reflexivos de la importancia que tienen todas sus 
acciones en beneficio común. Cabe aclarar, que los conflictos convivenciales se 
siguen presentando, sin embargo, tratan de resolverlos desde la óptica 
anteriormente mencionada. 
 
El ejercicio de construir las normas, contribuyó a la concientización de los 
problemas convivenciales que afectan las relaciones intergrupales, de tal forma, 
que fue un punto de partida para que el estudiante creara alternativas de solución. 
La apropiación de la norma en el tiempo, fue uno de los elementos que ayudó a 
mejorar la convivencia, debido a que la norma establecida y su recordación, se 
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convirtieron en categorías que median sus juicios morales propios de la 
convivencia en la escuela.  
 
La manera de gestionar la convivencia en la escuela, es actualmente un objetivo 
de las instituciones educativas. La construcción de normas, facilitó  la resolución 
de los conflictos, esto se evidenció en la encuesta y la entrevista aplicada a los 
estudiantes, en la cual manifestaron sus cambios en la manera de dar una 
solución no violenta a los conflictos. Justificaban que al construir sus propias 
normas eran conscientes de su participación en la elaboración de las mismas, 
tendieron a cumplirlas por convicción, no por imposición, situación que repercutió 
directamente en el desarrollo de mejores prácticas convivenciales, en las que los 
conflictos fueron vistos como parte de la convivencia, y por tanto, se buscaron 
alternativas de solución no violentas. 
 
Las fases de la investigación, fueron pertinentes para observar y analizar los 
cambios convivenciales que se dieron a través del tiempo en el grupo de estudio. 
Como ya se mencionó, dichos cambios favorecieron al mejoramiento de la 
convivencia, por esta razón, el proceso de construcción y apropiación de la norma, 
se puede emplear para estructurar una propuesta que permita ajustar el Pacto de 
Convivencia, teniendo en cuenta los sentires de los estudiantes adaptados a sus 
estadios evolutivos. 
 
Cuando los estudiantes pasan por un proceso de interacción con su entorno, 
estructuran su moral, sus acciones responden a las etapas del desarrollo moral. El 
paso de una a otra etapa, depende del aprendizaje obtenido por el adolescente, la 
capacidad de aplicarlo en diferentes contextos, y así, resolver y dar solución de 
una mejor manera, a los problemas que se le presentan en su cotidianidad, en 
este sentido, la escuela guía la construcción de su racionalismo crítico-moral, para 




La escuela como parte del entorno de los niños, niñas y jóvenes, debe estar en la 
capacidad de proponer estrategias que faciliten la convivencia,  y a su vez,  forme 
en el desarrollo de la moral. Para ello, debe generar espacios donde los acuerdos, 
el consenso, el diálogo, la crítica y la participación, sean pilares de los procesos 
convivenciales; de tal manera, que los estudiantes al sentirse incluidos en este 
contexto, puedan reflexionar en cuanto a sus problemáticas, y proponer diferentes 
opciones de solución a las mismas. En este sentido, la educación cumple una 
función esencial, ayudar a constituir a la persona para que se integre en la 
sociedad. 
 
Para la sostenibilidad de la propuesta, la propuesta ya fue socializada en el 
Comité de Convivencia de la institución y en el Equipo de Gestión para su 
ejecución. Es necesario que el ejercicio realizado con el grupo de estudiantes se 
socialice y aplique a un mayor número de educandos de la institución. Para ello, 
es preciso que esta propuesta haga parte de las estrategias de la institución 
dirigidas a construir y actualizar el Pacto de Convivencia, de tal modo, que su 
impacto no solo se vea reflejado en un grupo, sino que se logre incluir a todos los 














Anexo 1.  
Observación participante No. 1 
 
 
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA 
CURSO 604 
FECHA: 8 de agosto de 2011 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 41 
HORA: 10: 30 a.m. NÚMERO DE HOMBRES: 24 
ASIGNATURA: Religión NÚMERO DE MUJERES: 17 
 
NARRACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
Profesora: A ver buenos días, buenos días, ya nos sentamos. Natalia.  A ver ya silencio, ya nos sentamos, nos 
acomodamos.  
¿Por qué llegan a esta hora? 
Estudiante: estábamos jugando con ellos. (Señalando a otros compañeros). 
P: ¿estábamos jugando con ellos?  y ¿ellos entraron  ustedes se quedaron? 
E: No profe…. Nosotros veníamos con ellos 
P: si no me parece. Guarda ese balón 
P: Haber buenos días ya hacemos silencio nos ubicamos. ¿Señor? … no 
Haber bueno entonces escuchan, vamos a hacer dos cositas hoy, gracias 604 por el silencio, ¿cuántas veces tengo que 
pedir el silencio para que lo hagan? les decía voy a llamar lista, voy a hacer una pequeña explicación que tiene que ver 
con lo que hicimos la clase anterior y después de eso les voy a dejar una actividad, mientras ustedes hacen la actividad 
voy a pasar por los puestos revisando el kit de aseo, y adicional a eso revisando el uniforme. 
Ya ahorita eso lo hago, pero primero voy a llamar lista y hacemos una explicación. 
E: profe 
P: señor 
E: ¿el kit tiene nota? 
P: Claro, yo les había dicho, ustedes tienen una nota…, a ver vuelvo y hago la aclaración, vuelvo y hago la aclaración, 
604 está hablando mucho, 604, gracias Oscar, cuando yo reviso el kit, yo reviso que usted lo tenga todas las clases, 
vuelvo y les digo, el kit no es para que usted lo cargue para que venga y me lo  muestre a mí, ese kit de aseo que 
ustedes tienen es para que absolutamente todos los días lo carguen, es por eso que yo les decía papel higiénico, todos 
los días ustedes necesitan papel higiénico para asearse, si,  yo no me explico cómo hacen para entrar al baño, y no 
tener ese utensilio tan necesario, no me imagino, entonces, haber, el kit es para cargar todos los días, yo les doy a 
ustedes una nota del kit, si entonces, yo todos los días le evaluó a usted que traiga el kit pero eso no quiere decir  que 
me lo viene a mostrar a mí, sino que lo debe traer es para usted, no para mí. (llama lista) 
Aranzales Edward, ¿Edward qué pasó? 
¿Señor?  
E: ¿le llevo el Kit? 
P: No ahorita paso yo por los puestos y lo reviso, ¿Edward no vino? ¿Edward no vino? 
¿Arias Jeison?,  ¿Arias Jeison?, Balanta Tatiana, Bonilla Aura, Bravo Yurany, Cacais Darbinson, Caicedo Jairo, 
Carlozama Oscar, Córdoba Edwin 
E: yo profe 
P: Durán Johan, Forero Marlen, García Alejandra, Garzón Dairon, ¿Gómez Manuel?,  ¿Gómez Manuel?, Guevara 
Angie, Ibáñez Andrés, Jaimes Karen, Jiménez Jesica, Jula Edward, Marquinez Karol, Martínez Jean Carlos, Medina 
Brayan, Mesa Jefferson, Monroy María Camila, Montoya Diego, Moreno Yeimy, Moreno Yeimy. 
E: ella no volvió 
 P: Pacheco John, Paramo Eliana, ¿Paramo Eliana?, Portillo Karen, Quintero William, Rativa Verónica,  Ella es de otro 
curso, cierto. Ah no ella es de este curso. ¿Verónica?, Rodríguez Diego, Rodríguez Oscar, Rojas Octavio, ¿Rojas 
Octavio?, Sáenz Xiomara, Sinisterra Gerardo, Téllez Carol, Trujillo José, Urrea John, ¿John, con quién llegó tarde?... 
Vargas Ángela, Vega, ¡Quintero no llego tarde! Guaneme Natalia. 
E: Yo profe 
Señor Medina esta es la hora que estoy esperando a su acudiente, su acudiente ¿qué pasó? 
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E: no, ella vino el viernes 
P: y ¿por qué no hablo conmigo?, porque no le dijo 
E: si yo si le dije 
P: y ¿entonces? Con quién vino a hablar 
E: con el profesor Giovanny 
P: Entonces yo voy a hablar con el profesor Giovanny a ver si vino a hablar. ¿Y usted?  Porque llegó tarde. 
Bueno ya hacemos silencio y me van a escuchar.   
Bueno ya la clase… Haber, gracias por el silencio, ¡hasta que yo no suba la voz no están contentos!, Edward gracias, la 
clase pasada habíamos visto que las religiones podían ser politeístas o monoteístas,  ¿cierto? Y habíamos visto que era 
politeísmo y monoteísmo obviamente. Bueno ahora vamos a mirar a iniciar un poco, que era lo que ocurría con las 
civilizaciones antiguas o con los grupos primitivos en cuanto a la religión, resulta que un principio el hombre para 
poderse explicar las cosas, el porqué de las cosas, utilizo los mitos, como primera medida, entonces para poderse 
explicar porque llovía, porque aparecían las nubes, porque habían ríos, todo lo que veía en su entorno, el hombre 
empezó a utilizar los mitos para explicar el por qué, a raíz de explicarse el por qué aparecieron los dioses ¿porque 
aparecían los dioses? Porque eran seres superiores para ellos que hacían que se produjeran esos fenómenos que no 
se podían explicar, entonces como veían que salían el sol y la luna les adjudicaban al sol y la luna un dios, entonces el 
sol era un dios, la luna era un dios, para poder explicar porque salía el sol, porque salía la luna, siempre el hombre ha 
utilizado los mitos para explicarse el porqué, entonces por ejemplo,  si vamos a mirar cuando vemos en la religión 
católica… ¿quién es el del espejo?  
E: Ángel 
P: Vamos… ¡Haber! no vamos a averiguar quién es el del espejo guárdelo y ya, haber, haber, ya… retomemos, 
retomemos. Entonces, les decía el hombre siempre va a utilizar un mito para explicarse el por qué y a raíz de eso pues 
van a iniciar la  (E: otra vez) aparición de los dioses para explicar el porqué de las cosas, (voces de estudiantes)… 
haber,  haber, el problema no está en el espejo, el problema está en que el espejo, el espectro sale y todos se quedan… 
nunca lo han visto y entonces les pasa lo de los indígenas, para poder… oh que impresión, que cosa tan, que 
descubrimiento, no ya ¡haber! estamos en clase, vuelvo y les decía, entonces el hombre crea mitos para explicarse el 
porqué de las cosas y a raíz de esto van a aparecer los dioses, entonces en las primeras culturas, como habían varias 
cosas que tenían que explicarse, pues van a crearse varios dioses, y esos dioses eran representativos de un fenómeno 
natural, o de algunos objetos, o de la naturaleza o también representaciones de animales, pero la idea es que siempre 
iban a  mirar que como lo superior, o lo que no se podían explicar, era lo que le iban a adjudicar el carácter de dios.  De 
ahí que esos dioses van a tener unas formas, que son las que escribí aquí en el tablero: antropomorfo, zoomorfo y 
antropozoomorfo. Vamos a mirar, yo sé que hay unos que vieron el año pasado conmigo, y  ya saben que quiere decir, 
pero vamos para los que no saben y no han visto. Morfo quiere decir forma, forma, morfo quiere decir forma, por 
ejemplo a ti se te ocurre que quiere decir ¿antropomorfo?, démosle otra pista, antropo quiere decir hombre. 
E: ¿forma de hombre? 
P: forma de hombre. Entonces resulta que hay dioses o personajes en la mitología que tienen forma de hombre, quien 
me puede dar ejemplo de un dios que tenga forma de hombre. 
E: Zeus 
P: Zeus está bien, si, Zeus. Está bien 
E: Andromeda, Jesús, Perseo 
P: Jesús 
E: sí, Jesús tiene forma de hombre o ¡tiene forma de animal! 
P: para la religión católica Jesús es el hijo de Dios.  
E: (no se entiende) 
P: Pero digámoslo así, inclusive hasta cuando miramos la religión el pensar en ese dios católico lo pensamos en forma 
de hombre. 
 Inclusive nosotros mismos a pesar que se supone que no se conoce siempre ahí la  idea que dios hizo al hombre a su 
imagen y semejanza, eso ya nos está diciendo que tiene forma de hombre.  
¿Zoomorfo? 
E: forma de animal 
P: forma de animal 
E: (no se entiende) 
P: ¿alguna religión antigua o actual, que en sus dioses tuviera un animal? Pero,  en ¿cuál religión que tengan, que 
animal? 
E: en los egipcios 
P: en los egipcios.  
E: el gato 
P: Exacto. Listo y ¿la otra que forma tendría? haber bajen, bajen. Levanten la mano. Espere, Jean Carlos, 
¿antropozoomorfo qué sería?, tu que estas pendiente del celular estas escuchando también cierto, ¿antropozoomorfo 
seria forma de qué?  Dejen a Jeancarlos. 
E: de hombre 
P: ¿de solo hombre? 
E: no, de animal y hombre 
P: bajen, dejen que Jean Carlos está ubicándose porque estaba pendiente era del celular. ¿De qué forma?  
E: ¿De animal y hombre? 
P: De animal y hombre. Antropozoomorfo un ejemplo, el minotauro, el minotauro es un ejemplo de un antropozoomorfo. 
Entonces, haber silencio. Entonces si miramos, ¿señor?... (No se entiende) el minotauro. 
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E: profe ¿Qué es el chupa cabras? 
P: yo no sé eso es una leyenda ¿qué es el chupa cabras? ¿Qué es el chupa cabras? 
E: todos hablan 
P: gracias, gracias Dayron nos va a explicar 
E: (no se entiende) 
P: si, no sabía 
E: a mí me contaron que era un perro calvo 
P: realmente no sé, entonces resulta que los dioses, de algunas culturas, de algunas religiones hasta actuales, se van a 
representar en estas tres formas: antropomorfo, zoomorfo y antropozoomorfo, pero miremos, en  las religiones antiguas 
van a ser más de las tres características, los personajes mitológicos también lo vamos a encontrar. Qué es lo que 
vamos a hacer, cada uno en su cuaderno va a dibujarme un ejemplo de cada uno, pero de un dios de una religión que 
conozcan.  
Entonces cada uno en su cuaderno va a dibujar un ejemplo, mientras tanto yo voy a llamar uno por uno voy, voy 
revisándole el uniforme y el kit, voy a revisar el cuaderno, voy a revisar  todo. 
(En ese momento se hacen aclaraciones individuales a los estudiantes que tienen dudas respecto a la actividad que se 
les dejo). 
P: ¿qué paso? ¿Con qué? ¿Quién? 
E: Jula 
P: Jula venga, Edward ¿dónde está? Venga y mira lo que le acabo de hacer en el brazo a él. Mire, ¿Cómo le hizo eso? 
Y ¿a qué horas hizo eso?  Mire como le volvió el brazo, ustedes no miden ni cómo se mueven, vaya siéntese. 
 
Se hace revisión de los solicitado, y se va a asesorando al mismo tiempo la actividad propuesta para la clase. 
 
P: A ver me hacen un favor, las personas que no he llamado, igual pasan acá y me muestran el kit y la tarea, listo. Para 
la próxima clase la tarea es terminar la actividad y nos vemos en audiovisuales porque vamos a ver una película. 
REFLEXIÓN DE LA DOCENTE- INVESTIGADOR 
Realizar una grabación de una de mis clases fue enriquecedor para mi ejercicio docente, debido a que esta experiencia 
me dio la posibilidad de cuestionar ciertos aspectos en el desarrollo de las clases que pueden ser mejores. Pude 
detectar errores que realizó con alguna frecuencia y que no tenía en cuenta, como por ejemplo: la utilización de ciertas 
muletillas y expresiones incompletas, a veces el trato a los estudiantes es muy fuerte cuando cometen ciertas faltas, 
notando que no es necesario llamarle la atención tan enérgicamente, pero si es importante realizar una reflexión acorde 
al comportamiento presentado, que a veces puede llegar a ser más significativo para el estudiante, en lugar, de un 
“regaño” tedioso que va a pasar por el momento, pero que no va a ser relevante para su formación como persona. 
 Además, identifique fallas en la resolución de conflictos que se dan en la clase y que a veces paso por alto, o, no les 
doy la importancia que se merecen por considerarlos situaciones leves, y que en realidad, afectan el desarrollo integral 
de los estudiantes. A los niños y niñas de este curso, y en general de este nivel, les es difícil escuchar y respetar al otro, 
por eso, constantemente presentan agresiones físicas y verbales entre ellos. A mi me cuestiona, las falencias que 
presento como docente a la hora de manejar este tipo de situaciones, ya que, se convierten en escenarios cotidianos, a 
las cuáles se responde con llamados de atenciones verbales o escritos o según lo contemplado en los manuales de 
convivencia o Pactos de convivencia, pero que en verdad, no son suficientes para generar cambios positivos en los 













Anexo No. 2.  
Observación participante No.2 
 
 
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA 
CURSO 604 
FECHA: 8 de agosto de 2011 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 41 
HORA: 10: 30 a.m. NÚMERO DE HOMBRES: 24 
ASIGNATURA: Religión NÚMERO DE MUJERES: 17 
 
NARRACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
 
P: buenos días. Muchachos buenos días. 
E: buenos días (todos contestan) 
P: Vamos a organizarnos cada uno en su mesa y en su silla. Y vamos a hacer silencio un momento por favor. Levántate 
de ahí (observando a un estudiante sentado en el piso). Haber, vamos a organizar primero que todo el salón. Miren 
cuando uno… (Hace silencio). Cuando uno va a iniciar una clase la idea es que las filas se mantengan individuales por 
aquello de la evacuación del salón. No han hecho el simulacro, puede que sea ahorita, puede que sea a la siguiente 
hora, pero cuando uno hace un simulacro, por ejemplo a Jean Carlos le va a quedar más complicado salir por su 
derecha, porque esta junto a la fila, entonces primero que todo vamos a organizar el salón por filas, que queden 
espacios intermedios. (Los estudiantes organizan el salón, según la instrucción). 
Cuando ustedes… cuando ustedes inicien una clase… Cuando ustedes inicien una clase traten de que ese salón, este 
en una forma organizada, de manera que si hay un momento de una evacuación puedan salir, por ejemplo los pasillos 
del salón deben estar, eh… desocupados, si, no deben haber objetos como maletas, balones, la bolsa, la maqueta, etc., 
porque a la hora de salir pues la gente… la idea es que la gente salga caminando, pero a veces la gente no sale 
caminando sino hay unos que reaccionan de manera diferente, y salen corriendo, y al estar la maleta obstruyendo el 
paso pues va a provocar mayores accidentes, entonces se tropieza acá y los demás van pasando encima, entonces 
cuando ustedes lleguen a un salón lo primero que deben asegurarse es que este salón le dé a usted una vía de salida, 
sí, por eso la importancia de que el salón este organizado, esas filas marcadas hacen que se pueda salir de forma 
segura, entonces cada uno de ustedes, en caso tal de que ahorita llegase a sonar la alarma saldrían por su costado 
derecho y tendrían las vías despejadas.  
E: ¿y no se tiene que meter debajo de la mesa? 
En caso de temblor, no. Debajo de la mesa es en caso de temblor, ya otra calamidad si se sale. 
P: no te escucho, no te escucho. Me repites por favor. 
E: (Habla, pero no se escucha) 
P: Octavio, Octavio es que te llamas tú, ¿cierto?, ¿tú te llamas Octavio cierto?  
E: No 
P: ¿Cómo te llamas tú? 
E: Manuel 
P: Manuel, Si escuchaste lo que dijo tu compañera 
E: No. 
P: no escuchaste, ¿por qué no escuchaste? 
E: estaba hablando con Diego 
P: ¿Por que qué?,  
E: Estaba hablando con Diego 
P: estabas hablando con Diego, tú no crees que lo estaba diciendo, ¿me regalas otra vez tu nombre? (mira a la 
estudiante que estaba hablando) 
E: Aura 
P: Aura, ¿es importante para todos? 
E: si (contesta otro estudiante) 
P: ¿Tú crees que es importante o no es importante? (Otro estudiante dice al fondo no, no le abra) Espere un segundo. 
(Un niño está en la puerta). ¿Tú crees que es importante? ¿O no es importante? Si es importante, ¿sí?,  
E: Sí. 
P: si es importante cierto, entonces, por favor escuchemos lo que nos dice Aura. La idea es que esto es para beneficio 
de todos, no es para beneficio de Aura solamente, ni para beneficio de Jean Carlos, sino también para tu beneficio, 
cierto ¿por qué es beneficioso para ti? (a Manuel), ¿por qué crees que sea beneficioso para ti lo que está diciendo 
Aura? Y no te estoy regañando simplemente te estoy preguntando. ¿Por que qué?  
E: por el pie 
P: por tu bien, ¿cierto? porque estamos hablando de cómo hacer un simulacro. ¿Cierto? 
E: (otro estudiante), el dijo por el pie. 
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P: Aura… ¿por el pie? Discúlpame. ¿Por qué por tu pie? 
E: por qué no tengo el pie 
P: y tú tienes que saber cómo tienes que evacuar ¿cierto?, entonces ojo con eso.  
E: la profe le entendió que por el bien. 
P: por el bien. Aura ahora sí,  ya que todos vamos a escuchar y que entendimos porque es importante lo que nos 
pregunta Aura, podrías decirnos que, ¿cuál era tu pregunta o duda? 
E: ¿Cuando suene la alarma del simulacro, nos habían dicho tenemos que meternos debajo de la mesa? 
P: No, cuando ahorita se haga el simulacro, bueno si están conmigo o si están con la siguiente clase, cuando suene la 
alarma vamos a evacuar, no vamos a meternos debajo de la mesa, ya sabemos que en caso de temblor tenemos que 
primero colocarnos debajo de la mesa y ya después evacuamos, esperamos treinta segundos y salimos, pero en este 
caso como es un simulacro, lo que nos interesa más que saber si sabemos meternos debajo de la mesa, lo que interesa 
es que sepamos cómo debemos evacuar el colegio, una evacuación se debe hacer en el menor tiempo posible, 
entonces, la idea es que cuando suene la alarma bajemos todos rápidamente, no corriendo, caminando, rápido, pero 
caminando y en orden. Vamos a mirar como estamos funcionando con los simulacros. (Camina a abrir la puerta) 
P: Buenos días ¿qué les pasó? 
E: estábamos entregando el observador en coordinación. (El resto de la conversación no se escucha bien). 
P: yo sé que a veces cuando uno llega de descanso es bastante complicado, porque llegamos emocionados del 
descanso, llegamos pensando en el partido de futbol y muchas veces no hacemos silencio, el propósito de hoy en la 
clase es que nos escuchemos, en que todos nos escuchemos, es decir que respetemos la palabra del otro. Oscar tu 
porque crees que es importante que nos respetemos, que todos nos escuchemos. 
E: profe porque uno no pone cuidado y se pierde de lo que la gente dice. 
P: Exacto, primero mire nos perdemos de lo que están hablando en clase porque allá estoy mirando para el techo y se 
me olvida que estoy en clase. ¿Por qué más Yurany? 
E: Porque si ellos quieren que los escuchemos, entonces que ellos también nos escuchen.  
P: Exacto. Escuchar y ser escuchado dice Yurany. Importante, cuando estamos en este espacio, tanto nos gusta que 
nos escuchen, tanto como al otro le gusta ser escuchado. ¿Por qué otra cosa es importante escucharnos, hacer 
silencio, poner atención?, ¿será que solamente es porque la profesora no se ponga brava y  regañe a los demás? ¿Por 
qué más?, (un estudiante asiente con la cabeza) ¿pero eso crees? 
E: ¡ah… no! 
P: eh… Marlon 
E: ¿Marlon? 
P: eh… Dairon? Discúlpame, Dairon 
E: porque uno puede aprender nuevas cosas. 
P: porque uno así puede aprender varias cosas 
E: ¿profe?, (no se entiende) 
P: mi maleta. Señor quién iba a hablar. Discúlpeme. Urrea, Montoya y Vega. Señor, haber… señor. 
E: (no se entiende, hace una pregunta sobre el simulacro) 
P: Estamos hablando de otra cosa, lo del simulacro lo dejamos pendiente. Estamos hablando de la importancia de ser 
escuchado, ¿se dieron cuenta que no estaban escuchando? 
E: si.  
P: La idea es que cuando uno está… (Hace silencio) cuando está en el salón de clase, la idea es escuchar, y vamos a 
hacer este ejercicio para iniciar porque es que no nos estamos escuchando, y yo cuando finalizo clase salgo muy 
cansada de la garganta, porque a toda hora diciéndoles silencio, silencio, entonces vamos a reflexionar un porque es 
importante el hacer silencio en clase, pues no es tanto hacer silencio, porque no es para que todos estemos callados, 
sino porque la importancia de escuchar la opinión del otro. (Abre la puerta). 
E: (de afuera).  ¿Qué si por favor puede mandar al brigadista a la biblioteca y que si me puede prestar la carpeta de 
asistencia? 
P: ¿la carpeta de asistencia quién la tiene? (el estudiante levanta la mano), que si puedes mandar la carpeta por favor. 
Y el brigadista ¿quién es? 
E: Eliana 
P: ¿Eliana? 
E: Eliana ya bajo 
P: Eliana hace rato esta allá. 
E: gracias profe. (En el fondo se escucha que un estudiante le dice a otro no sea bobo). 
P: José… Haber escuchamos silencio, José tú crees que está bien que tú le digas a tu compañero no sea bobo… ¿qué, 
qué? … Escuchamos a José, ¿Qué paso José? José… (Mantiene silencio) José a ti te parece que bien que tú le digas a 
el que no sea bobo (asiente con la cabeza), ¿Por qué no te parece que está bien? 
E: (no responde) 
P: por eso, porque te parece que no está bien que le digas bobo a él.  
E: tu, porque te parece que no está bien que le digas bruto a él (dirigiéndose a otro estudiante) 
E: porque no sabe nada 
P: Pero eso está bien, yo no te estoy diciendo porque le dijiste, sino que si está bien. 
E: ah. No. Está mal. 
P: ¿por qué está mal? 
E: porque no se le debe decir así 
 
P: Y entonces si saben que no se le debe decir así a una persona, ¿por qué lo dicen? Tanto para José como para 
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Jefferson. Miren como juegan ustedes… haber silencio. Démonos cuenta como nos estamos faltando al respeto y 
pasamos una falta y una falta y una falta y no nos damos cuenta. Han pasado que diez minutos de clase y le he dicho a 
uno que por qué no escucha al otro, le he dicho al otro que por qué le dijo bobo, le he dicho al otro que por qué le dijo 
bruto, los otros también se están tratando igual (señalando a otros estudiantes), si se dan cuenta que ya se nos está 
convirtiendo en una costumbre el no respetarnos, se nos está convirtiendo en una costumbre no escucharnos, se nos 
está convirtiendo en una costumbre no respetar al prójimo. Entonces ojo muchachos, vamos a empezar una clase, lo 
mínimo que necesitamos para que todos estemos dispuestos a la clase, es que nos respetemos y es que cada uno este 
en la capacidad de escuchar al otro, no de hacer silencio y mirar para el techo, no de hacer silencio y mirar para el 
tablero y que la profesora hable allá, no, estamos en una clase, vamos a disponernos, a hacer algo todos, la idea es que 
todos estemos dispuestos a hacer el ejercicio, a hacer lo que tenemos que hacer en clase, pero yo no puedo iniciar 
clase cuando estoy ya poniendo una barrera que es no respetar al otro. Por ejemplo, ¿tú crees que esa maleta que 
estas colocando ahí, me permite verte? (se dirige a una estudiante que tiene la maleta tapándola). No lo tomes a mal 
simplemente te estoy diciendo, cuando uno se dispone a hacer la clase, te retiras la maleta para poder dar la 
disposición, o ¿no tienes disposición para la clase? ¿No? ¿Sí? (asiente con la cabeza), entonces, crees que tu actitud 
está mostrando que tienes una disposición, por ejemplo si yo llego a dar clase y hago esto (se sienta con mala posición 
en un puesto con los brazos cruzados) ¿ustedes me ven con cara de hacer clase? 
E: no (contestan varios) 
P: ¿de qué tengo cara de hacer acá? 
E: de dormir 
P: de dormir ¿cierto? De todo tengo ganas menos de hacer clase. Pero si yo me levanto y vengo y les hablo a todos, 
¿tengo la disposición? 
E: Si (Contestan varios) 
P: entonces si es mi actitud, tal vez me regalas otra vez tu nombre, por favor. 
E: Jessica 
P: tal vez Jessica no me está diciendo nada, pero con la actitud que yo le veo a Jessica, estoy mirando… a ella no le 
está gustando mucho la clase ¿cierto Jessica? (no contesta se ríe). Bueno, vamos a hacer una lectura, les voy a pasar 
la hoja a cada uno. 
E: ¿vamos hacer actividad? 
P: si, pero vamos a hacer primero la lectura de la situación. 
E: y ¿la actividad la otra clase? 
P: si la actividad la otra clase, por el momento vamos a leer (distribuye la hoja en las filas).  
Mientras se están entregando las hojas, un estudiante se acerca al otro y cuando se retira 
E: usted y su puta madre (los demás estudiantes chiflan) 
E2 (Medina): profe vino a buscar problema 
E3: es que trato mal a mi mamá 
P: aquí tenemos un problema, 604 aquí tenemos un problema, resulta que entre estos dos caballeros entre Córdoba y 
Arias hay una discusión. ¿Arias? 
E (Medina): dele duro totéelo. 
P: la solución es como dice Medina 
E: si (gritan en coro). No (gritan otros) 
E (medina): quién dice que sí levante la mano. Pa que lo afinen y deje de tratar mal, uno habla con él y vuelve y lo… 
P: Medina, estamos…yo creo que yo no tengo cara acá ni de payaso, ni de cuenta chistes, yo creo que estoy hablando 
en serio, ¿cierto? 
E (Medina): claro 
P: si tú piensas que esa es la solución me hablas desde la seriedad… 
E (Medina): ah bueno ya no le pregunto (se ríe). 
P: yo aquí no me estoy riendo, si ve, que ya alguien ya le molesto su comentario, o sea que está irrumpiendo con la 
tranquilidad del curso, allá sus compañeras se quejaron de que no les había gustado su broma. 
E (Medina): ¿cuáles, cuáles compañeras? Ah, usted de que habla, si esa nena es una… 
P: silencio 
Entre ellos discuten pero no se entiende lo que se dicen. 
P: ¿si ven como se están tratando?, hace no menos de cinco minutos les estaba diciendo que no nos respetábamos, 
han pasado veinte minutos de la clase y cuántas veces yo he tenido que llamar la atención porque no se están 
respetando. Miren en un momento se dieron tres episodios de irrespeto. Primero, Córdoba y Arias se trataron mal, 
Córdoba le dijo una grosería a Arias, y, Arias por su parte respondió también bravo porque le había tratado mal a la 
mamá, fue la primera ya vamos a mirar que pasó ahí. Cuando paso eso Medina responde que eso lo debe solucionar a 
golpes, y tercero, las compañeras del curso se disgustan porque Medina, les ha dicho, les ha contestado de esa forma y 
no se está tomando las cosas con seriedad. ¿Si es por eso muchachas? 
E: (asienten con la cabeza) 
P: tres momentos se dieron, ¿ustedes creen que estos tres momentos están afectando la convivencia del salón? 
E (Medina): No 
P: ¿no afectan en nada? 
E: a unos más que a otros 
E: a unos si y a otros no  
P: ¿a quienes sí y a quienes no? 
E (Medina): a los que lo dicen a los otros no 
P: escuchemos, levanten la mano y dicen porque a unos si y a otros porque no les afecta, haber Jean Carlos. 
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E: cuando el problema no es con uno 
E (Medina): si, claro, como dicen por ahí vulgarmente. 
 
P: porque el problema no es con uno, no es conmigo. Entonces si yo veo que alguien en la calle le están pegando, el 
problema no es conmigo, sino es con ellos. 
E (Medina): si, si, así es la gente. 
P: ¿y no es doloroso, que nosotros todavía en la sociedad que estamos pensemos que los problemas son de otros y no 
míos? 
E: si 
P: ¿porque si es doloroso? 
E: si, porque están tratando mal a otra persona. 
P: exacto están maltratando a otra persona. 
E: porque también en el salón Medina es a hacer lo que se le da la gana, a mí me dice… (Interrumpe Medina) 
E (Medina): cayese 
E: a mí me dice Mister Popo, a Arias le dice Ricky Ricón a todos le tiene apodo en el salón y vaya uno le dice uno le 
dice algo y le sale pegando. 
E (Medina): ahí yo le digo cuquito a él y no dice nada (se ríe). 
P: haber, haber, ya, ya. Escúchese. 
Los estudiantes siguen discutiendo respecto al mismo tema, pero no se entiende lo que dicen. 
P: Jefferson y Medina, yo veo que a ustedes el bien común poco o nada les interesa. O ¿si les interesa? (se quedan en 
silencio). El bien común les interesa o no les interesa, el bien común es que todo el mundo, común, esté bien, ¿no te 
interesa porque? 
J: no, pues no. Sí. (Se ríe junto a Medina) 
P: por ejemplo la actitud que están teniendo ambos, ¿es una actitud que sirve?, ¿esa actitud que ustedes tienen 
contribuye a que merme un conflicto o a que aumente? 
J: a que aumente 
P: a que aumente, muchachos porque es que ustedes no están contribuyendo con  el curso, si las niñas les 
manifestaron que les molestaba que hicieran esos chistes, es porque algo en la actitud de ustedes que está afectando la 
convivencia, tal vez lo dijeron solamente ellas, puede ser el de la esquina lo piense pero no lo esté manifestando, pero 
es molesto que cuando uno quiere escuchar en clase, hayan personas que no se lo permitan a uno, es que el bien es 
común, es para todos, yo actúo también para los demás, yo no puedo actuar solamente con mi interés. 
E: hay gente que si es así. 
P: pero no es lo que se debe hacer, o ¿si es lo que se debe hacer? 
E (Medina): cuando recogen dinero pa ellos, ya cuando matan a la gente… (no se le entiende) 
P: pero ¿de qué estás hablando? 
E (Medina): a si muestran en las películas (algunos estudiantes se ríen, después no se entiende),  
P: que tiene que ver eso con lo que estamos hablando. 
P: yo dije el bien común, será que convivencia es solamente que ustedes me escuchen a mí. 
E: (varios contestan) no. 
P: eso es lo de menos, lo de menos es que ustedes me estén escuchando, el día de mañana si les interesa pues lo 
consultaran, en algún momento miraran lo que nos explicó por allá esa señora hace años, pero aquí estamos para una 
cosa es para formarnos y la actitud que tal vez están teniendo ustedes dos no es la más adecuada para contribuir con la 
convivencia del colegio, ni del salón, porque cuando yo pienso en mis actitudes, tengo que pensar en el bien común, en 
el bien del otro, de no solamente pensar en mi bien, si, entonces si a mí me parece chévere desorden, pues yo hago 
desorden, y no dejo escuchar a los que tal vez si quieren escuchar, usted (dirigiéndose a un estudiante) me dice hay 
una mitad que no la escucha y otra mitad escucha, pero es injusto con esa mitad que escucha que quiere poner 
atención, porque este tipo de cosas interrumpen, y en medio de todo no porque interrumpa la clase sino porque 
interrumpe con la convivencia, miren se insultaron, se trataron mal, hubo una molestia de parte las muchachas y todavía 
ustedes no han sido conscientes de que causaron un daño (dirigiéndose a Medina y Jefferson)… pequeño pero están 
causando un daño, Medina su actitud no ayuda.  
E (Medina): ¿cuál daño? 
P: ¿cuál daño? ¿Cuál daño creen que causo, porque Medina no ve que haya causado ningún daño? Escuchémonos, 
Jean Carlos ¿qué daño crees que causo Medina, que él no cree? (niega con  la cabeza) ah bueno, ibas a decir algo 
(señalando a otro estudiante). 
E: que no hemos hecho clase ni siquiera 
P: que no hemos hecho clase, por ejemplo. 
E: profe que a uno lo tratan mal, porque ellos lo hacen sentir a uno inferior que los demás. 
P: ahí tienes una cosa que estás haciendo, te lo está diciendo tu compañera. 
E (Medina): aquí todo mundo trata mal a todo el mundo y los que resultamos con la culpa somos nosotros (entre el 
grupo de niñas y los jóvenes siguen discutiendo) 
P: Muchachos, haber hagan silencio, para poderlos escuchar hagamos silencio. (Sigue la discusión porque los 
estudiantes entre ellos se colocan apodos) (suena el timbre) 
P: hagamos silencio, hagamos un silencio, cada uno, ya les doy la palabra, cada uno, escúchenme porque les voy a 
dejar, no pude hacer la lectura que traía programada, pero les voy a dejar digámoslo así una tarea, pero no es tan tarea, 
bueno si y no, cada uno va a pensar en lo que ocurrió hoy en clase y va a escribir que problemática vieron en clase y 




Al final de la clase se acercan las mismas niñas a comentar lo ocurrido en clase, y manifiestan estar cansadas con la 
actitud de Medina, ya que para ellas se comporta como un niño inmaduro.  
REFLEXIÓN DE LA DOCENTE- INVESTIGADOR 
Con la planeación de esta clase me intente acercar al trabajo de dos problemáticas que pude evidenciar con el 
desarrollo de la clase del 8 de agosto, por un lado, planee una sesión que tratara de enfocarse a un ejercicio en el que 
los y las estudiantes hicieran el intento de escucharse y respetar la palabra del otro, y, por otra parte, darle más 
importancia a las situaciones convivenciales que se dieran en el interior del grupo, ya que en la anterior sesión grabada, 
muchas elementos convivenciales no fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de la clase. 
 
Con la experiencia, pude observar algunos situaciones a nivel convivencial que en un principio no observe, al iniciar di 
las instrucciones para el desarrollo de la sesión, enfatizando en la importancia del respeto y del escuchar al otro, motivo 
por el cual los estudiantes estuvieron más atentos para realizar el ejercicio; sin embargo, al intentar realizar la actividad 
planeada para la clase, se presentó una situación de convivencia, que cambio totalmente con lo planeado, y saco a 
relucir unas circunstancias que están afectando fuertemente la convivencia del curso.  
 
Un grupo de seis estudiantes, se quejaban de la actitud del estudiante Brayan Medina, según ellas, él no se toma las 
clases con seriedad, y toma una actitud de burla en ellas, por su parte, el estudiante no reconoce que sus actitudes 
irrumpen con la convivencia del salón. La situación presentada con él y otro compañero, fue complicada para mí, debido 
a que los estudiantes Jefferson Mesa y Brayan Medina, estaban muy reacios para reconocer que su posición no era la 
más adecuada, para llegar a un acuerdo con sus compañeras molestas, además, las niñas estaban también reacias 





Anexo No. 3. 
Observación participante No. 3. 
 
 
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDÍA 
ÁREA DE ÉTICA Y RELIGIÓN 








1. Reunirse en grupo de cuatro personas 
2. De manera individual, cada integrante del grupo llenara el primer cuadro escribiendo que le gusta de su grupo y que le 
disgusta. 
3. Después de haber diligenciado el cuadro individual, cada uno hará rotar su hoja para que los demás escriban que le 
gusta de esa persona y que le disgusta. 
4. Socializar la experiencia vivida con todos los miembros de grupo. 
5. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, cada grupo creará sus propias normas, basadas en los aspectos que agradan 
del grupo y los que disgustan del mismo, están normas serán elaboradas a través de un consenso del grupo, en donde 
todos consideren que dichas normas construidas son justas para todos. 
 
 













CUADRO PARA DILIGENCIAR EL GRUPO 
 
Integrantes Que me agrada del integrante Que me desagrada del integrante 
   
 
   
 
   
 

















COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDÍA 
ÁREA DE ÉTICA Y RELIGIÓN 




NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:   __________________________________________________________ 
                   __________________________________________________________
                   __________________________________________________________
                _________________________________________________________ 
 
Conteste el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las normas que establecieron como grupo, y la forma como estas, se han 
ido desarrollando en las clases. En la primera columna, escriba las normas que desde el concepto de justo construyeron; en 
las siguientes columnas responda en qué nivel fueron cumplidos los acuerdos establecidos por el grupo. Al final encontrara 
dos preguntas que deberán responder cada uno de los miembros del grupo en el cuadro que corresponde. 
 
FECHA: ______________________     ASIGNATURA: _____________________ 
 
NORMAS ESTABLECIDAS POR EL 
GRUPO 






Casi nunca Nunca 
      
      
      
      
      
      
      
 










COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDÍA 
ÁREA DE ÉTICA Y RELIGIÓN 




Nombre: ___________________________________ Curso: ______  fecha: _________________ 
                                         
 
Conteste el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las normas que establecieron como grupo el año pasado en 
el curso 604, y la forma como estas, se aplicaron en las clases. En la primera columna, escriba las normas 
que construyeron como grupo; en las siguientes responda ¿cuál de esas normas sigue cumpliendo en el año 
2012? 
 
NORMAS ESTABLECIDAS POR EL GRUPO 






Casi nunca Nunca 
      
      
      
      
      
      
      
 
 





















COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA 
ENTREVISTA CURSO 804 
FECHA: 13 de junio de 2013 NÚMERO DE HOMBRES: 2 
HORA: 9:30 a.m. NÚMERO DE MUJERES: 3 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 5  
 
Transcripción de la entrevista 
 
Entrevistador: Muy buenos días 
Estudiantes: Buenos días 
En: Vamos a iniciar la entrevista con el curso 804 que hace dos años era el grado 604. 
En: ¿Me podrían hacer una descripción de la situación convivencial de su curso dos años atrás? 
E1: todos se peleaban, se arrastraban, por cualquier cosita se pegaban 
E2: no respetábamos maestros, hacíamos trabajo en clase si queríamos 
E3: éramos groseros 
E4: todo el mundo quería hablar al mismo tiempo 
E1: no nos importaba la hora que llegáramos a clase 
E2: Hacíamos tareas si queríamos (se ríe) 
E4: menos mal éramos abejas 
E1: no éramos conscientes de las cosas 
En: no eran conscientes de las cosa.  
En: En el concepto de ustedes ¿cuáles eran las problemáticas más recurrentes en el curso que 
afectaban el desarrollo de las clases? 
E4: la pelea, el insulto 
E2: El irrespeto entre nosotros y que nunca nos ayudábamos mutuamente 
E 4: Que tampoco  poner claro las reglas en las clases de los profesores, eso cualquiera se 
madreaba en clase y no le importaba 
E1: Prácticamente no sabíamos el significado de la amistad, el trabajo en grupo 
Y: no había cooperación 
E2: no, no, nos basamos en que usted podía hacer con lo que usted trajo y ya, si usted no trajo una 
tarea pues salado. 
En: ¿Cuándo estaban en el curso 604 tuvieron la oportunidad de participar en la experiencia de 
construir sus normas? ¿Podrían contar en qué consistió esta experiencia? 
E 4.Si, porque digamos cuando no teníamos las normas, o sea cuando creamos las normas eso 
nadie las cumplía, eso era peleas por acá, peleas por allá,  no traían tareas, después cuando fue 
pasando el tiempo entonces pues los compañeros tratamos de hacer tareas en el grupo, y así pues 
peleábamos pero ya no era muy seguido, y pues empezamos las clases ya tratábamos de respetar. 
E2: cuando implementamos las normas, lo hicimos pensando en cosas que pudiéramos cumplir, 
porque en un principio hubo un grupo que hizo unas normas… mejor dicho nuestro grupo hizo unas 
normas que no cumplíamos, no hacíamos nada, no nos gustaba hacer tareas, no nos gustaba 
trabajar en clase, pero fuimos recapacitando, y lo fuimos cogiendo como una rutina de nuestra vida 
para que cada día estuviera mejor la clase entre nosotros. 
En: Alguno me puede contar en ¿qué consistía esta actividad? 
E4: pues que el grupo cambiara, porque siempre lo mismo, siempre eran peleas, se insultaban 
En: Y ¿cómo hicieron la construcción de sus normas? 
E4: Pues pensando que si nosotros mismos las hacíamos nosotros mismos las íbamos a cumplir, 
pero si digamos si la ponía el rector, hay normas que nosotros no las íbamos a cumplir, en cambio, 
si nosotros mismos las hacíamos, nosotros tratamos de cumplirlas. 
En: ¿Al elaborar las normas en el grupo cuáles fueron las razones que los motivaron para crearlas? 
E2: el respeto, el apoyo comunitario, que nuestras clases fueran mejor y no una ola de guerra entre 
todos. 
E1: Tratar de superar las cosas malas que en ese momento pasaban. El trabajo en grupo. 
En: el trabajo en grupo. 
E4: porque digamos el trabajo en grupo era mejor porque  hacíamos grupos y de pronto el grupo 
peleaba, entonces cuando hicimos las normas hay ya se ayudaban más en el grupo y se ayudaban 
entre compañeros y así, podíamos hacer un mejor trabajo en grupo. 
En: ¿Cómo la experiencia de construir las normas en el aula intervino en la convivencia del grupo? 
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E2: intervino demasiado porque cuando empezamos a implementar esas normas fue duro, yo sé 
que fue duro para todos, porque no nos gustaba hacer nada, pero poco a poco, fuimos viendo que 
implementando eso podíamos mejorar la clase. 
E4: Porque digamos al implementar las normas para nosotros era respetarnos más y  para la los 
profesores era mejorar la falta de respeto. 
En: ¿En el transcurso de los grados sexto, séptimo y octavo han disminuido las problemáticas 
convivenciales en el aula? 
E4: Si, porque digamos ahora digamos que las peleas por mí yo molesto pero cuando molesto a mí 
me tratan mal y yo me pongo a reír, hay veces que yo molesto mucho y ya  
E1: sabíamos que no podíamos quedarnos ahí parados, porque teníamos que madurar, que toda la 
vida no íbamos a ser niños 
E2: En el transcurso de sexto y séptimo todo lo resolvíamos con peleas, insultándonos entre 
nosotros mismos, haciendo que el curso se dividiera, pero en grado octavo cambiaron las cosas 
porque ahora son más unidos, nos ayudamos, resolvemos problemas. 
E4: En octavo ya no hay tantos problemas como en sexto y en séptimo, digamos había se trataban 
mal y no que pelea, ahora digamos ya no le ponemos cuidado y tratamos de que no haya 
problemas. 
E1: creíamos que por todo a la salida en el potrero, éramos a creernos los más del salón. 
En: me podrían describir ¿cómo es actualmente la convivencia en el curso? 
E3: pues buena 
E 5: buena 
E4: buena, pues ya digamos no era como antes que digamos usted tenía un problema y estaba 
solo, ahora tratamos de ayudarnos mutuamente. 
En: ¿qué diferencias en las problemáticas convivenciales encuentran? Por ejemplo, ¿cuáles eran 
los problemas de sexto?, ¿cuáles eran los de séptimo? y ahora ¿cuáles son los de octavo? 
E4: pues los problemas de sexto eran digamos la tomadera de pelo, la pelea, la insultada, en 
séptimo lo mismo, no nos importaba que nos regañaran, después que pasamos a octavo ya no hay 
tantas peleas, no hay tantas como en sexto y en séptimo, y ahorita el más problema es muchos 
problemas entre las niñas. 
En: en cuanto a convivencia. 
E4: sí. 
E1: en sexto por ejemplo por cualquier cosita se peleaban, se arrastraban por el piso no les 
importaba llegar tarde, cuando no estaba la profesora salían del salón y eso hacían bulla y todos los 
salones mirando y uno era el cansón ahí. En séptimo también lo mismo, pero en octavo uno ya sabe 
que está en mitad de bachillerato y que hay que cambiar. 
En: ¿Cómo resuelven actualmente los conflictos? 
E4: cuando hay peleas, digamos tratando de negociar, y como tratamos digamos yo por ejemplo yo 
trato de no tener problemas, y si tengo pues hablar, porque antes a mí no me importaba que dijeran, 
ni que pensaran los demás. 
En: ¿Cómo más resuelven los conflictos? 
E1: también tratamos de no tener problemas para no desintegrar el grupo. 
En: ¿Utilizan el dialogo? 
E1: a veces, no siempre, a veces dicen como da uno le sacan la rabia o la ira. 
En: pero ya utilizan más el dialogo para resolver conflictos. 
E1, 4,5: sí señora. 
En: ¿con la elaboración de normas en el aula cambian las dinámicas convivenciales en el salón, se 
facilita el desarrollo de las clases? 
E4: sí, porque digamos teníamos un trabajo en grupo, antes de hacer las normas, por ejemplo casi 
nadie traía los materiales, no traía nada y digamos el que traía ahí hágase conmigo, hágase 
conmigo, ahí si lo llamaban pero cuando no, ahí si lo rechazaban y lo echaban a un lado. 
En: pero, ¿sirve que ustedes hagan sus propias normas para facilitar el desarrollo de las clases? 
E2: si, porque uno que tal  con un curso bien gritón y usted sea el único que quiera aprender, eso se 
dificulta porque es muy difícil poner cuidado a las clases mientras todo un salón gritando, entonces 
cuando se implementaron esas normas todo eso cambio, ya podía uno entender las cosas más 
rápido, no había necesidad que todos le gritaran a todos que hicieran silencio. 
En: ¿Y disminuyeron esas peleas que ustedes me cuentan que tenían? 
E4: cuando estábamos en sexto solo eran peleas, en séptimo y octavo pues ya llegamos y ya no 
hay casi peleas, antes recochamos entre nosotros (señala a los hombres) 
E1: entre los hombres, casi siempre se hablan así que compadre y todo eso (se ríen), en cambio 
con las mujeres no pasa eso, porque  hay que llego una nueva y ya la miran mal, que porque les da 
rabia que es más bonita, que es más creída, que ya me miro mal, eso pasa.  
En: ósea, ¿qué es mejor la convivencia entre los hombres, que entre las mujeres? 
E1: sí. 
E3: sí, porque nosotros no nos basamos en…, nosotros lo que miramos en una mujer es las cara 
bonita y que tenga el cuerpo, entonces por eso son los problemas entre las mujeres, que porque 
llega una más linda se ponen a pelear todas con todas. 
En: entonces ¿la construcción de normas permite mejorar la convivencia en el salón? 
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E1, 3, 4, 5: sí. 
En: ¿Por qué? 
E4: pues porque no hay tantos mal entendidos y porque ya digamos quiere hablar uno y habla sin la 
gritería, ni empiezan ahí como en sexto que todos hablaban, y ahora en octavo ya se escuchan 
más, no hay gritería. 
En: ustedes cuando hicieron las normas ¿qué tenían en cuenta para crear esas normas, qué 
aspectos qué valores tenían en cuenta? 
E5: cumplirlas 
En: que las pudieran cumplir. 
E4: cambiar 
En: que pudieran cambiar 
E3: que le sirvieran al curso 
En: que le sirviera al curso 
En: ¿tenían en cuenta que fueran justas? 
E3: sí. 
En: que fueran un bien para todos 
E4: sí, porque digamos hay normas que no cumplen. 
En: ¿por qué cree que no se cumplen? 
E4: pues porque no les parecen justas 
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